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İki Örnek mütefekkir ve Bir Antinomi
Geçen sayımızda ölmiyen 
ölülerle meşgul olmayı, diri­
lerle ve dirilerin hâdiseleri 
ile uğraşmaktan daha faydalı 
bulduğumuzu söylemiştik. Bu 
harekete bu nüshada da de- 
vam ediyoruz.
İki örnek mütefekkir. Bi­
rinin 31. inci ölüm yılı, öbü­
rünün 8. inci. Bibirlerine yan 
baktıkları söylenir. Bu, pek 
cahilane bir mütalâadır. An. 
cak doktrinleri, dünya ve ce­
miyet görüşleri, iki ezelî fikir 
çeşmesinden su içenler gibi, 
birikirinden ayrı. Bu iki gö­
rüş bir «antinomi» teşkil e- 
der: Ferd ve Cemiyet a ıtiııo- 
misi.
Kültür tarihi, bunu Eflâtun 
ve Aristo ile başlatır: Cemaat, 
Devlet mi, Ferd veya ferdler 
mukavelesine dayanan cemi­
yet mi? Birincisi sosyalizme, 
İkincisi anarşizme kadar gi­
der. Bizim isimlerini andığı­
mız iki mütefekkir bu kadar 
ileri gitmemişlerdir. Birinde ' 
sadece; kollektivitecilik, millî 
bir renk altında, diğeri de fer 
diyetçilik iktisadi ruh ve zih­
niyet hâlesi içindedir. Bu iki
örnek, ahlâk ve karakter iti. 
bariyle de örnek mütefekkir; 
Z. Gökalp, Prens Sabahaddin’ 
dir.
Bugünkü Türkiye, her zama 
nin ve her insan topluluğu­
nun ideolojilerini teşkil eden 
(Devamı 146 da)
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Ziya Gökalp’ın Hukuk Sosyolojisi ile Alakalı Etüdlerin Tahlili
Yazan:
TARIK ÖZBİLGEN
Bu sırada İslâm Hukukundan bahsedildiğini 
görüyoruz. Üniversitede İslâm Hukukuna ait 
dersler veriliyor. Parlâmento’da da bahsi geçmiş. 
Fakat asıl ilmi ve millî mes’ele ne? Bu hususta 
muharrirlerimizden Tarık Bey bize Z. Gökalp’ı 
tanıtmak ve düşünmeğe dâvet etmek istiyor.
ZİYA GÖKALP’IN
FIKIH HARKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
İçtimaî nizamı temin eden kaideler arasın- 
da dinî mahiyet taşıyanlara da yer verilmesi za­
rureti, sağlam esaslar üzerine müesses bir millî 
birlik idealine sahip Türk içtimaiyatçısını, İslâm 
hukukunun muasır cemiyet nizamı ile bağdaştı­
rılması yollarını taharriye şevketmiş bulunmak, 
tadır. Mütefekkir, mevzuun tetkikine insan amel 
lerinin İki bakımdan ele alınabileceği mütalâası 
ile girmektedir.
Bunlardan birincisi, meselenin «nef’i ve za­
rar» zaviyesinden incelenmesi olup bu tarz bir 
gaye takip eden ilimler «tedbir» ismini taşırlar. 
Beşerî hattı hareketlerin «hiisün ve kubuh» ola­
rak mütalâasını deruhte eden ilme ise, İslâm âle 
minde «fıkıh» adı veriliyor. Bu şekilde asıl ve 
geniş manasiyle ele alındığı takdirde fıkıh, dün­
yevî olduğu kadar uhrevî sahaya da şamil esas­
ları ihata edeceği cihetle, ibadat ve hukukî mu. 
ameleleri birlikte muhtevi bulunur. Bununla be­
raber tabirin son zamanlarda, Islâm hukuku ile 
müteradif bir istimal tarzına büründüğü müşa­
hede olunmaktadır. Ahlâkî fiillere, beşer hare­
ketlerinin ahlâk yönünden kıymetlendirilmesine 
gelince ahlâk ,ibadat ve muamelâtın vicdanî saf­
hasından ibaret bulunduğu cihetle, bunlara fıkıh 
sahasında müstakil bir mevcudiyet bahşolun- 
mamıştır.
Amelin nef’i ve zarar olarak kıymetlendiril, 
meşinde- müracaat olunacak merci, tecrübeye 
müstenit akıldır. Mesele «hüsün ve 'kubuh» saha­
sında ele alındığı takdirde, Mutezile mezhebinin 
görüşleri hilâfına, bu tarz bir neticeye varmak
(Baştarafı 145 te) 
ou «antinomi»den, «Ferd ve 
Cemiyet antinomisi, tek ve 
kitle çatışması»,ndan hangisi­
ne değer veriyor? İdeologu,
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imkânı mevcut görülmüyor. Bu halde «iyi» nin, 
«faydalı»ya müncer olması gibi hatalı bir görüş 
meydana gelecektir. Halbuki düşünülecek olursa 
fayda, iyiliğin sebebi değil, bir neticesi olarak 
belirir. Bir misal olmak üzere şapka inkılâbımı­
zı göz önüne getirirsek burada şapkanın ucuz 
veya sıhhî olması gibi herhangi bir fayda mülâ­
hazasının değil, millî bir iyilik teşkil etmesi se­
bebinin mevcudiyetini görürüz. Vatan, yahut 
sancağa karşı beslenen hisler nazara alındığında 
da iyi ve faydalı aıasında bariz bir farkın bulun­
duğu kolayca ortaya çıkar. Böyle bir tefrike yer 
verilmiyecek olursa vicdan yerini müdebbireye, 
ahlâksa hıfzıssıhha ve iktisada bırakacaktır.
Şeriat, beşerî fiillerin «hüsün ve kubuh» za. 
viyesinden değerlenmesini temin zımnında nas 
ve örf olmak üzere iki kaynağa müracaat lüzu­
munu kabul etmektedir. Ameller ,nassa göre va­
cip ve haram, örfe göre ise maruf ve mün'ker gi­
bi hükümlere tâbi olup bu hükümler haricinde 
kalanlara mübah denilir. İslâmî naslar arasın, 
da dünyevî hususların tanzimine müteallik kai­
delerin büyük ölçüde yer almış bulunması, bun. 
larla örfün aynı mevzuun tanziminde birleşme­
lerine imkân vermektedir. Böyle bir vaziyette 
ise, İlâhî hükmün bir tezahürü bulunan «vacip 
ve haram» ile «İçtimaî vicdanım tahsim veya tak­
bih edeceği ameller» olan «maruf ve münkeı» 
müvacehesinde herhangi bir intibaksızlığın zuh- 
ru ihtimali mevcuttur, işte mes’ele, bu intibak 
yokluğunun izalesi mevzuunda carî usullerin de­
ğerlendirilmesi ile İslâmî esasların muasır Türk 
İçtimaî hayatına tatbiki imkânlarını ortaya koy­
maktır.
İlk olarak nassın şümul sahası haricinde ka­
lan hususlarda îslâmiyetin örfe tamamen itibar 
göstermesi İtiraz kaldırmaz bir hakikattir. İlâhî 
iradenin sarahaten belirdiği hükümler ise «la- 
yettegayyür» bulunmaktadır. Bununla beraber 
«örf ile amel, nas ile amel gibidir» mealinde bir 
hadîs-i şerif de mevcuttur. Bu durum karşısında 
bazı fakihler şu tarz bir hal şekli ittihaz etmiş­
lerdir: Eğer nas, örften müstakil bir mahiyet ta-
le kurak ve çorak çevrede na­
sıl ortaya çıktığına şaşarsınız, 
iki yıldız ki merde ise müstes­
na iki kuyruklu yıldız sayıp 
geçeceğiz! t- Ş«
feylesofu, sosyoloğu var mı?. 
Bu .neviden suallerin cevabı 
yoktur. Cemiyetimizin fikir 
bilânçosuna bakarsanız, Z. Gö 
kalp ile P. Sabshaddin’in böy
şıyor, bilfarz örfü ilga edici bir gaye ile vazedil­
miş bulunuyorsa artık örfün tatbikine imkân kal­
maz; böyle olmayıp ta örften mütevellit, yani ör­
fün mevcudiyetini teyit eder bir mahiyet taşı­
yorsa örfün tatbikine cevaz vardır.
Bu suretle örfün, İslâm hukukunda, nasla 
âdem.i tearuz halinde mutlak, çatışma durumun­
da ise mukayyet olmak üzere bir tatbik kabili­
yetine sahip bulunduğu teayyün etmektedir. 
Avnı zamanda «hüsün ve kubuh. zihincûerin dü­
şündüğü gibi ferdî ve aklî değil, mefkûrecilerin 
düsündüâü gibi fevkelakıl ve İçtimaîdir.'! Bu ba­
kımdan bilfarz ailenin, tarihin muhtelif devirle­
rinde geçirdiği safhaların her birine aynı ahkâ­
mın tatbikine imkân bulunamaz. Bu izahata 
müsteniden neticede şunu sövlevebiliriz ki. tslâ- 
miyette biri ezelî ve ebedî bir değere şahin bu­
lunan. diğeri ise zaman ve mekân içinde sosval 
muhitin tekâmülünü takin eden iki nevi şeriat 
vardır: Nakli şeriat ve İçtimaî şeriat.
— II —
ZİYA GÖKALP GÖZÜ İLE 
tSLÂMİYETTE USÛL HUKUKU
Hukuk kaidelerine havatiyet. dinamizm ver. 
mek yavesini güden usul hukuku tekniği, «ah- 
kâm-ı fıkhivenin rususdan ne surette iştikak ve 
teferrü» ettiğini göstermeye matuf olmak üzere 
islâmivette de «usul-ü fıkıh» ismi altında bir 
mevcudiyete şahin bulunuyor. Görüldüğü üzere 
bahis mevzuu ilim subesi İslâm telâkkisinde, ta­
mamen nassî hır zaviyeden ele alınmış d.yruj­
dadır. İslâm hukuku, İçtimaî hayatm bizatihi 
ifadesi olan örfü de pozitif bir hukuk kaynağı 
seklinde muhafaza eylemekten aslâ u»-es+p kal­
mamıştır. Bu bakımdan naslardan kaide istihra­
cına matuf gayretlerin hacım ve muhteva iti. 
harivie. mükemmel denecek de-oc°de i’ ^rj g,+- 
miş olmasına mukabil, aynı usulün örf sahasında 
hic islenmemi« bulunması, herhalde içtimaiyatın 
mü.shet bir ilim hüvivetivle ortaya çıkışma ol­
dukça yakın h;r mazide rastlanması ile alâkahd-r. 
İste bundan dolavı «örf hakkmda da böyle ihti- 
mamkârane tetkiklerin yanılması», «ö*-fler:n 
zümrelere göre nasıl değiştiğini ve sonra zümre­
lerin tabavvül ve tekâmülünün fıkıh üzerinde ne 
gibi tesirler icra ettiğini gösteren içtimai b;r 
usul tedvinine teşebbüs» vazifesi ancak zamanı­
mıza ait bir imkân mabivetini taşımaktadır. 
«He- cemiyettn canlı hukuku, hakikî kanunu, 
hayatının mıhasseles; olan örfünden İh a ret» 
bulun d' ğ'i mhot'm h„ inkân aynı__ zamanda hm 
zarureti de ifade eder.
Meydana gelişinin ilk zamanlarında İslâm 
cemaati, hukukî ihtiyaçlarını temin mevzuunda 
sâdece Kur’an-ı Kerim’e müracaat ederdi. An­
cak, vüs’at.i gittikçe artan bir hakimiyet sahası 
tesisine müvazi olarak, Kur’an'dan istihraç olu. 
namıyan mes’eleler hakkında diğer kaynaklara 
da başvurmak lüzumu kendini gösterdi. Bunlar­
dan bir tanesi de örftür.
Nitekim İmam ı Mâlik, «Medine ahalisen 
İçtimaî aı’anesinin, sünnetin halk imasında mün­
teşir bir sekli» olarak tetkikine cevaz verdi. 
lroam-ı Azam Ebu Hanıfe de örfün müstakil bir 
esas mahiyetinde nazara alınmasını muvafık gö­
rerek «Nâsın (insanlarıni ihtiyacına uygun «Kan 
cihetin kıyasa tercihi» mânasına gelen (istihsan,) 
kaidesini vazetmiştir. İmam-ı Ebu Yusuf bu hu­
susta daha da ileri gitmek suretiyle örfün bazı 
ahvalde nassa müreccah bulunduğu mütalaasını 
ileri sürmektedir. Filhakika ona göre nasla örf 
arasında bir tearuz vukuunda şu tarz bir hal 
şeklinin ittihazı gerekir: Eğer nas, örften müs­
takil bir mevcudiyet gösteriyorsa nassa; yok 
eğer örften mütevellit ise örfe itibar olunur. Ör­
fe ve içtihada kıymet vermiyen yegâne mektep, 
F>avud bin Ali tarafından tesis edilmiş bulunan 
Zahiriye mezhebidir. Bu şekilde, hayatla alâka­
sı bulunmıvan bu mezhen de halk nezdinde her­
hangi bir itibara şahin olamamıştır.
tnPhad. örfe intibak ihtiyacından doğduğu 
gibi fıkhın tevessüıi de örfünkü ile beraber yü­
rümüştür. Bu sebepledir ki fıkhın tarihini yaz­
mak için evvel emirde İslâm örflerinin bilinme- 
lâzımdır. «İslâm şeriat», semavî köklere mâlik 
bir tuba ağacıdır. Fakat bu ağacın hikmet-i vii. 
cudü dünvevî bir feza ve muhite yasamak, icti- 
maî örflerden bava, hararet ve ziya alarak mede­
nî ihtiyaçları tatmin etmektir». Ancak bu şart­
lar altındadır ki İslâmî kaideler, beşerî sahayı 
t»uzim edecek bir havativete kavuşabilecektjr. 
«İslâm şeriatının kıyamete kadar baki kalacağı­
nı iddia edenler, bu ağacın daima canlı kalaca­
ğına inanmak ‘zdirarıiıdadır » İşte bütün bu 
izahlardan anlaşılacağı vech ile fıkhın nassî ol­
duğu gibi İçtimaî bir usulü de vardır ve yukarı, 
da işaret ettiğimiz üzere içtimaiyatın yeni teşek­
kül etmiş bir ilim olması, fakih ve içtimaiyatçı­
ların el ele yürümekle başarabilecekleri bu usu­
lün tesisi vazifesini zamanımıza yüklemiş bulu­
nuyor .
Bu mevzuda girişilecek ilk faaliyet, örfün 
haiz bulunduğu âdât, teamül, istimal (usage), 
an’ane gibi muhtelif şekillerin tarif ve tasnifi 
ameliyesidir. Bundan sonra sıra örfün ahlâkî, 
hukukî, siyasî kısımları arasındaki farkların tes-
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Prens Sabahaddin hakkında
Bu hitabe değerli muharrir Refi Cevat Bey tara­
fından P. Sabahaddin’jn VIII. ci ölüm yıjı münasebe. 
tiyle yapılan konuşmanın metnidir.
.................,1
Bugün burada ne için toplandık? idealist bir 
adamın yalnız nâmını tebcil için mi? Bence bizi 
buraya toplamağa ve beni huzurunuzda şu birkaç 
sözü söylemeğe sevkeden sebep sadece bu değil­
dir. Biz, devası verilmeyen bir hastanın üfulü 
karşısında teessürümüzü tekrar etmek için de 
toplanmış bulunuyoruz. Hasta, üç kıt’aya yayı­
lan Osmanlı İmparatorluğu idi. Ona şifabahş ilâ­
cı vermek isteyen de bu uğurda son nefesine ka­
dar uğraşan, didinen, çırpman, bu emeli uğrunda 
saravım, refahını terkedip senelerce ihtiyarî 
menfalara katlanan ve nihayet verecek hiç bir 
şeyi kalmadığı için hayatını da vererek bu dün­
yadan gözü açık giden Prens Sabahaddin’dir.
Ben bu büyük adamı mektebin son sınıfın­
da iken tamdım.
1908 Mecrutiyet; ilân edilmişti. Mufclakiyeti 
idareye muhalif bulunduklarından dolayı mem­
leket haricine çıkanlar Ana yurda dönüyorlardı. 
Prens sabahaddin de babası Mahmut Paşanın 
cema,nesini alarak îstanbula gelmişti. Onu ve 
gurbette vefatı dolayısiyle şehadet mertebesini 
ihraz ederek:
Men mâte gariben fakat mâte şehidâ (1)
beşaretine nail olan nâşım getiren vapur, limana 
girdiği zaman mühim bir transit merkezi olan 
limanda bütün vapurlar devamlı düdük sesleri 
ile baba ve oğlu selâmladılar. Bütün İstanbul 
muhteşem bir cenaze alayı ile Mahmut Paşayı 
hasretini çektiği Vatan toprağına kavuşturdu. 
Efkâr.ı umumiyenin bu tezahüratı meşrutiyeti 
istihsal edenleri kuşkulandırdı mı? Yoksa her de-
bitieıe gelir. Bunu takiben de örfteki tekâmül ve 
tekâmüllerin tabiî hâdiselerdeki gibi sabit ve za. 
rurı kanunlara tâbi bulunup bulunmadığının ta­
harrisi gerektir: «Avrupafı içtimaiyatçılar, mü
sabih İçtimaî şerait içinde bulunan muhtelif yer­
lerin örflerindeki en fer’î âdetler ve teamüllerin 
bile mümaselet-j kâmile» arzettiklerini söyler. 
Bu hal, İçtimaî hâdiselerin muayyenivet kanu­
nundan müstesna olmadıklarına delildir (Dürk- 
heim). «Bazı ulemamız tabiî kanunları bir se- 
ned.i İlâhî telâkki etmişlerdir. Bu telâkkiyi İç­
timaî sahaya teşmil etmek his-ı diinîye daha uy­
gun düşmez mi?». Bu takdirde örf de İlâhî bir 
mahiyet kazanmış olacaktır.
virde olduğu gibi cehl, ilmin' <* tefevvukunu ha­
zım mı edemedi? ne oldu?
Sabahaddin Beyin Karşısında sekter harcı 
ile örülmüş bir muaraza kalesi yükseldi. Onun 
memlekette tatbik etmek istediği idare şeklini 
cehalet taşa tutuyordu, Prens Sabahaddin bütün 
ömrünü verdiği doktrinlerini izah için ilk defa 
Şehzade başında Fevziye lokalinde bir konferans 
verdi. Bu konferansta ben de bulundum. Karşı­
mızda kenarı galone siyah elbiseli ufak tefek bir 
adam vardı. Söze başladığı zaman sesinde dinle­
yenleri baştan başa sarsan bir sinir seziliyordu. 
Kelimeler onun lisanında büyüyor, ehemmiyet 
feshediyor, mânalarını daha vuzuhla ifade edi­
yorlardı. Butalâkat şelâlesi o zaman için delikan­
lı ruhumuzu allak bullak etmişti. Verdiği konfe­
ransın mevzuu âdemi merkeziyyet ve teşebbüsü 
şahsiye idi.
Ademi merkeziyet! Bu terkip neyi ifade edi. 
yordu?
Ademi merkeziyetin, merkezî idarenin aksi 
olan bir idare şekli olması gerekti. O zamanlar­
da imparatorluğu teşkil eden anasırın, kesif bu­
lundukları yerlerde kendilerine göre bir idare 
kurmalarına matûf olan âdemi merkeziyet, ikti­
darın hücumu ile memlekete karşı bir ihanet şek­
linde gösteriliyordu. Cehalet bağırıyordu:
— «Ademi merkeziyet de ne demekmiş? Bu 
o kadar gayrı tabiî bir düşüncedir ki insanın hil­
katine mugayirdir. Vücudümüzde bütün uyuzla­
rımız, bir merkez olan dimağa bağlıdır. Onun 
beyinle olan alâkası kesilirse, o uzvun ne hükmü 
kalır?»
Fakat bu, sokak siyaseti münakaşasını geçmi­
yordu. Cehalet bunun ilmi bir sahaya dökülme, 
sime aslâ yanaşmamıştır. Zira âdemi merkeziyet, 
merkezle alâkayı kesmek değil, bilâkis merkeze 
ilmi yollarla bağlanmaktı.
Meşrutiyet ilân edildikten sonra artık mut­
lakıyetin ve dolayısiyle merkeziyetin bütün ra­
bıtalarını elinde tutan Sultan ikinci Abdülmeci- 
din imce siyaseti ile yürürttüğü «idare-î masla­
hat» politikasına son verilmişti.
Memlekette bir «millet hakime» hakkı or­
taya atıldı. Pek tabiî olarak bu, diğer anasırda 
mütekabil hislerin, arzuların, temennilerin doğ­
masına sebep oldu. Mutlakiyet devrinin bir nisam 
bir rütbe, daha olmazsa merkezde bir memuri. 
yetle idare ettiği rüesayı kuvvetle tutmak siya- 
seti görüldü. Halbuki tazyik daima infilâkı mu­
cip olmuştur. «Pamuk ipliği siyaseti» tatbik edi- 
lemeyince onlar da bize bağlı olmak sartlyle İp,-
kal bir idare ile kendi kendilerine idare ettirmek 
imkânının verilmesi bu koca imparatorluğun, tuz 
buz olmasını önliyecek en makul ve en mantıkî 
bir çâre idi.
Fakat, bunu kime anlatacaksınız?
Vaziyet ilimle cehilin muarazası değil, ceh­
lin ilme taarruzu idi. Sonuna kadar âdemi mer­
keziyete bağlı olan Sabahaddin Bey ne iftirala­
ra uğramıştır! Evvelâ Prens Sabahaddin 31 Mart 
hareket irticaiyesinin mürettibi olmakla itham 
edilerek hareket ordusu İstanbul’a girdiği za­
man tevkif edildi. Bunda hiç bir sun’u olmadığı 
görülerek hareket ordusu kumandanı Mahmut 
Şevket Paşa tarafından tahliye edildi. O zaman­
ki sekter idareye mensup bazı şahsiyetler bunu 
adaletin bir tezahürü olarak hâlâ kabul etmez­
ler ve prensin tahliyesini bir lutuf’u mahsus te­
lâkki ederler! Ondan sonra taklibi Hükümet me- 
selesinde Prens, ancak kaçabilmek suretiyle ca­
nım kurtarabilirdi. Mahmut Şevket Paşaya karşı 
yapılan sui kasitte yine onun iştiraki olduğu if­
tirasından çekinilmedi! Yalnız kendisi değil bü­
tün onu takip edenler de türlü türlü zulme uğ. 
ratıldılar. Bu durum zindanlarda, Sinop kalele­
rinde senelerce ömür çürüttüler, jandarma dip­
çiği önünde sürgünden sürgüne gönderildiler. Si­
yaset fırtınalarının her yıldırımı evvelâ Saba­
haddin Beyle taraftarlarını vuruyordu.
— Aman memleket mahv oluyor! Ecdadımı­
zın bize bıraktığı bu koca imparatorluk bir dar­
be ile dağılacak hale geldi. Onu bu felâketten 
kurtaracak tek çâre âdemi merkeziyetle yapıla­
cak İslâhattır.»
Dediği zaman:
— Vay vatan haini vay! Vilâyetlerimizi ta. 
vaifi mülûk hâline getirecek!
diye cevap veriyorlardı.
Nihayet, zaman 1914 -18 Dünya Harbi ile 
ağır balyozu Türk İmparatorluğuna İndirdi. Her 
şey darma dağın oldu. Ademî merkeziyeti idare 
o zaman tatbik edilse idi... Yemen, Irak, Süriye, 
Lübnan, Ürdün, Suudî Arabistan, Filistin, Necid, 
Girit, Arnavutluk, Makedonya birer vilâyetimiz 
olarak kalacaklardı. Sabahaddin Beyin muarız­
ları bundan müteessir olmadılar. Cehlin şu apote 
ozunu da göstermek cür’etine kalktılar:
— Zaten İmparatorluğu idare edemiyorduk. 
Bakımsız, ot bürümüş, etrafının duvarları yıkıl­
mış bir bahçe içinde kocaman harap bir köşkün 
yerine bütün konforu cami, mini mini bir villâ­
mız olsun daha iyi!
dediler.
Prensi son zamanlarda gördüm. Yanmış ya­
lısının hizmetkârlar dairesini döşemiş orada otu­
ruyordu. Bir gazete lüzumundan bahsedildi. Hiç
bir cesaretsizlik havası his edilmeyen edası ile;
— Azizim, dedi, böyle bir teşebbüs için ben 
de hiç bir nakdine yok!
Hakikaten öyle idi. Büyük ideali uğruna sa. 
ta sata hiç bir şeyi kalmamıştı. Ademî merkezi­
yetin ne oıduguııu bana Hindistan gösterdi. Yal­
nız hariciye, Harbiye ve Münakalât Vekâletleri 
bir olan bu muazzam ülkede bütün eyaletler 
kendi kendilerin iidare ediyorlar ve her biri âde­
mi merkeziyet sâyesinde terakkinin kusovasına 
vâsıl oluyorlar.
Eyaletlerin münferit ilerleyişleri bir araya 
gelince Hindistanı yapıyor. Prens Sabahaddin, 
son menfasında fakrü zaruret içinde öldü. Eri­
miş, kurumuş, bitmişti. Akşamdan sabaha yiye­
ceği yoktu. Fakat gıdası, ideali idi. Hayata göz­
lerini kapadığı zaman yastığının altında bulunan 
elini çektiler. İnce parmaklan birer çelik gibi 
kıvrıimıştı. Bu parmakları açtıkları zaman uğru­
na bütün vanıgım feda eylediği ufak kıt’ata bir 
Türk Bayrağım, memleketinden, idealinden son 
bir hatıra olarak beraberi,nde götürmek istiyor 
gibi onu kavradığını gördüler!
(1) «Gurbette ölen, şehit sayılır» meâlinde 
arabça bir kelâm.
Yeni Neşnyau
Ziya Gökalp
Türkiye Muallimler Birliği Profesör Fındık- 
oğlunun (Ziya Gökalp) isimli kitabını neşretmiş- 
tir. Bu kitapta:
Ziya Gökalp ve muhtelif cereyanlar, Ziya 
Gökalp ve Müşteşrikler, Çığır açıcı olarak Ziya 
Gökalp, Ziya Gökalp’ta sistem ve iman, Ziya Gö­
kalp ve âile isimleri, Ziya Gökalp’ı müdafaa, Zi­
ya Gökalp ve Türkçülük, Ziya Gökalp ve fıkıh, 
Ziya Gökalp ve Hukuk Sosyolojisi, Aktualite 
olarak Ziya Gökalp, Ziya Gökalp ve Türkçülük, 
iZya Gökalp ve Taşkışla, Ziya Gökalp ve mese­
leler, Ziya Gökalp ve psikanaliz, Ziya Gökalp ve 
Meseleler, Ziya Gökalp ve Lisan, Ziya Gökalp 
ve yedi eser, Ziya Gökalp ve Ali Nüzhet, Ziya 
Gökalp ve ilim Türkiyesi, Ziya Gökalp ve cere­
yanlar, Ziya Gökalp’ın bıraktığı meseleler, Ziya 
Gökalp ve Türkçülük aleyhtarlığı, Ziya Gökalp 
ve sınır şehirlerimiz, Ziya Gökalp ve hizmetleri, 
Ziya Gökalp ve meselelerimiz, Ziya Gökalp mek­
tebi ve profesör Köprülü, gibi etüd ve makaleler 
bulunmaktadır.
Fiatı posta bedeli ile yalnız 325 kuruş olan 
bu resimli mühim kitaptan elde etmek isteyen­
ler (Beyazit, Posta kutusu; 16) adresine müra­
caat edebilirler.
rr -fi.’.
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YENİ ESERLER:
PROF. FINDIKOĞLU’NUN
Ziya Gökalp
HARKINDAKİ SON ESERİ 
Yazan:
O. Prof. Şekip Tunç
Hakkında henüz etraflı bir tetkik yapılma­
mış olan Ziya Gökalp için mü,nferid makaıe kül­
liyatını teşkil eden bu eseri, beklenen araştır­
maların bir başlangıcı sanıyorum.
Z. Gökalp, başını şaşmaz bir iman yastığı, 
na .dayamış gibi daima sol tarafa eğmiş, müte­
vekkil ve sabırlı velileri andıran bu büyük adam, 
bütün hayatını, asmanın dağılmış üzümlerinde 
olmak isteyen bir salkıma benzettiği milletine 
bir «bağban» aramakla geçirdi. Onu olanca sa­
mimilik ve imanı ile kalbinde yaşattı. Kafasın­
da işletti, emeli bir «mürşid-i kâmil» olmaktı.
İkinci meşrutiyetin ilk yıllarında «Altın 
destan» ı ile bu emeli terennüm etmişti. Bura­
da «millet yiğitlerini» arıyor ve soruyor: — Ba­
kın yurd ne halde, vatan nerede? Sonra kendi­
sine dönüyor, «gideyim arayım kârban nerede?» 
diyerek yola çıkıyor.
Çıkış o çıkış! Artık ne yokuş tanıyor, ne 
iniş. İngilizlerin «Asyanın centilmenleri» dediği 
büyük imparatorluklar kurmuş olan mayayı arı. 
yor. Bu mayaya daha çocukluğunda vurulmuş, 
onu sinik bir «teba» haline getiren soysuzlaş­
mış hükümranlığa daha mektepte isyan etmiştir. 
Baskı arttıkça ilk gençliğin heyecaniyle geçirdiği 
bir teessüı ânında intihara kadar varıyor. Vakit, 
siz ölümü de beyninde kalan bir kurşun yüzün­
den değil midir?
İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra bu me’- 
yus çocuğun günü doğuyor. Hamiyetli, vatan­
perver zabitler istibdad idaresini yıkıyorlar. Ba­
tı medeniyetinin üstünlüğüne inanmış olan kah­
ramanların bütün kurtuluş savaşlarına rağmen 
siyasî görüşlerinin her türlü vuzuh’tan mahrum 
olması, imparatorluklar kuran mayada meknuz 
olan kudret ve imkânları görememeleri yüzün­
den muazzam mazili devlet gemisini karaya otur, 
tan fecî bir akıbet başgösteriyor ve imparator­
luğun son günleri gelip çatıyor.
İşte bu hengame içindedir ki mayayı teşkil 
eden Türklürk ve Türkçülük hareketi başladı.
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□  HAKİKAT KONUŞUYOR!
P. Sabahaddin Bey, yarım asır boyunca hay­
kırdı ve... sesi kısıldı.
Şimdi o haykırmalardaki hakikatler konu­
şuyor. 6-7 Eylül hâdiseleri münasebetiyle Vali, 
lerin, kaymakam ve paşaların Merkeziyete göre 
hareketlerinden bahsediliyor ve «inisiyatif» za­
ruret üzerinde duruluyor. Mâliyede merkeziyetin 
fenalığı, günün mes’elesi oldu. Bir ajans haberi­
ne göre, yürürlükte bulunan ve üzerinde bir çok 
tâdiller yapılan Maliye Vekâleti teşkilât, kanu­
nunun günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini na­
zarı dikkate alan ilgililer, Maliye Vekâleti mo­
dern bir teşkilât kanununa kavuşturmak için 
yaptıkları çalışmaları ikmal etmek üzeredirler.
Hazırlanmakta olan yeni teşkilât kanunu 
tasarısında yabancı mütehassısların Maliye Ve­
kâleti teşkilâtını tetkik ettikten sonra meydana 
getirdikleri raporlardan istifade edilmekte ve 
ileri memleketlerin mevzuatından faydalanıl, 
makjtadır.
Yeni teşkilât kanunu tasarı ile bilhassa Def 
terdarlıklar bugünkü durumdan kurtarılmakta, 
yeni görev ve yetkilerle teçhiz edilmektedirler. 
Ayrıca, yürürlükteki kanunun esasım teşkil eden 
merkeziyetçilik sistemi de yeni kanun tasarısı 
ile kaldırılmaktadır.
Teşkilât kanunu tasarısı önümüzdeki ay 
içinde son şeklini alacak ve B. M. Meclisine su. 
nulmak üzere Başvekâlete gönderilecektir.
Z. Gökalp da Selânikten İstanbul’a geldi. «Salkı, 
mı oldurmak» ve «asmayı toparlamak» derdiy­
le yanan bu Diyarbekirli asî çocuk bir Türk ve­
lisi ruhiyle Türk Ocağı’,na kapanıyor. Ocağın ba­
şındaki Hamdullah Suphi telkinkâr telakatiyle 
Ocaklıları ısındıra ısındıra teshir ederken Ziya 
Gökalp da Türklük ve Türkçülük yumağım bir 
ipek böceği gibi sessiz sedasız örmeye koyulu­
yor. O halde ki imparatorluk aydınlarının hiçe 
saydıkları o muhteşem imparatorluk mayasının 
«Kızıl Elma» ya kadar uzanan tarihini, aile ha­
yatının kökleri, asırlar boyunca devam edegel- 
miş örf ve âdetlerini, kültür ve medeniyetini 
pozitif bir felsefe ve içtimaiyat adesesinden ge. 
çiriyor ,hakikî realiteleriyle sistemli bir surette 
vücuda getirmenin ilk temellerini atıyor. Kül­
türümüzün istikbali de bu temeller üzerinde 
yükselecektir.
Meslekdaşım Profesör Fındıkoğlunun bu 
gibi eseri, Z. Gökalp’m kazdığı temelleri gençli, 
ğe tanıtması itibariyle mühim bir hizmet sayıl­
malıdır.
L Prens Sebahaddin Beyinn şahsi teşebbüs ve 
ademi merkeziyet fikirleri
Prens Sabahattin Beyi şahsenîtanıyama­
dım. Onun Türk tefekkür ve siyaset alemine 
doğduğu devir, bizim çocukluk zamanımıza 
veya memleketin dağdağalı günlerine tesadüf 
ettiği için, onu şahsen tanımak imkânını bu­
lamadığıma her zaman üzülürüm. Geriye bı­
raktığı fikir ve eserleri kapanan bir devrin 
ifadesi değildir. Bu fikirler, bugünde, bundan 
elli sene evvelki gibi, aynı kıymetini muhafaza 
etmekte ve realitelere uygun düşmektedir.
İnsanı insan yapan ve bugünkü medeni­
yetin, ileri seviyenin kaynağı olan şuur ¡;ve 
tefekkür hâzinelerinin, günlük meşgaleler ve 
basit hazler içinde ihmal edildiğini görmek 
aklı başında herkes için bir ızdırap mevzuu­
dur. Ara sıra insanlık ufkunda parlayan 
ideal yolcuları devirlerinin gadrine uğrayıp 
sessizce ebediyete tintikal etmektedir. Yıpra­
tıcı bir hayat kavgasının gürültüleri orasında 
bu hakiki insanlık güneşlerinin nurlarından 
feyiz alanlar ise pak azdır. Hitler Almanyası 
Aynştaynı vatanından kovmuştu, onun açtığı 
atom devri ise Hitler Atmanyası devrini ka­
pamıştır. Kupkuru bir çölde tek tük rastla­
nan vahalar gibi, yorgun ve bezgin ruhları­
mızı onların teselli ve ümit verici telkinlerin 
de dinlendiriyoruz, bu vesile ile kendimizi 
buluyor ve insanlığımızı anlıyoruz. Hiç şüphe 
yok ki, dün olduğu gibi, bugünde, düşünen 
insanın, inanan insanın rehakâr roluna, ezeli 
insanlık ateşinin yapıcı kudretine muhtacız. 
Bu ateşin nurları karanlıklarımızı aydınlatırken 
biz adetâ hiç bir şey görmemek için gözle­
rimizi kapıyor ve kendi karanlıklarımızda 
kalmak istiyoruz. Görmek istemiyoruz. Haki- 
katları aniamak istemiyoruz. Doğruyu değil, 
işimize geleni yapmak istiyoruz.
Türk tefekkür dünyasına vakitsiz doğan 
Prens Sabahattin Beyi kendi devri ve muhiti 
maalesef anlayamamıştır, ilk zamanlar onunla 
bir fikir yolculuğuna çıkanlar, bir inkilâp da­
vasına katıianlar bile onu terk, ve hattâ ona 
gadretmişlerdir. Yüz senedenberi bu memle-
Yazan
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kette başarılmak istenilen siyasî ve ’ içtimai* 
inkilâpların niçin arzulanan şekilde gerçek­
leşmediğini anlamak isteyenler, Prens Saba­
hattin Beyin bundan elli sene evvel büyük 
bir vuzuhla müdafaasını yaptığı fikirleri tetkik 
etmelidirler. Tanzimatla başlayan ve on do­
kuzuncu asrın sonlarında hayli gelişen İsla­
hat hareketleri memleket dışında teşkilâtlan­
mağa başladığı zaman Prens Sabahattin Bey 
de bu harekete katılmıştı. Halkın memleket 
idaresine karışmasını ve şahsî Saltanatın 
diziğiıılenmesim ister görünen Jön Türkler, 
Prens Sabahattin Beyde kuvvetti bir naza- 
ııyecı bulmuşlardı. Osmanlı imparatorluğunun 
bünyesini ıyı bilen ve diğer memleketlerdeki 
demokratik gelişmeleri bir içtimaiyatçı gözü 
ile yakından takıp etmiş olan Prens babaııat- 
tın Bey, tamamiye başka esaslara göre ku­
rulmuş bir devlet ve cemiyet sistemine ge­
çerken, temel kaide olarak her şeyden evvel 
ele alınması icap eden esasları bulmuş ve 
bunları mudaraa etmiştir. Ne faide kı aynı 
derinlikte ve samimiyette olmayan itıklâp 
arkadaşları onu onlamak istememişler ve hâttâ 
onu araroz etmişlerdir.
Kanaatimizce bütün içtimai ıslahatın gayesi 
içtimai adaleti teminden ibarettir- Bütün din­
ler bunu vadetmiş, en geniş cemiyet hareket­
leri bu kaynaktan kuvvet almıştır. Zira in­
sanlarda hak ve adalet fikirleri îıtridır. Va­
rılan hayat seviyesi ne kadar yüksek,»teknık 
ne kadar ileri ve rafah ne kadar bariz olursa 
olsun, insanların adalet hisleri tatmin edilme­
dikçe herhangi bir cemiyette ve bütün insan­
lık aleminde hakikî bir huzur ve saadet te­
minine imkân yoktur. Bunun için, doğuş ta 
müsavi olmıyan, birbinden farklı kabiliyet ve 
imkânlarlarla dünyaya gelen insanlara, müm­
kün mertebe müsavi bir çalışma ve yükselme 
şansı vermek ileri bir cemiyetin başlıca kay- 
gusu olmalıdır. Ferdin cemiyet içinde yüksel­
mesi ise iki şekilde kabildir; 1 — Kendi zekâ
m
kabiliyetlerine güvenip şahsi teşebbüslerde 
bulunmak, 2 — Kendisinden daha kuvvetli 
vaziyette bulunanlara intişap ve dehalet ede­
rek onların yardımıyle yükselmek.
İleri bir cemiyette şahsi teşebbüsler baş­
lıca yaratıcı kudretlerdir. Şahsî teşebbüs 
derken, başıboş bırakılmış hodbinlikleri ve 
ölçüsüz menfaat ihtiraslarını kasdetmiyoruz.
İnsan zekâsının ve çalışma kabiliyetinin, 
muayyen ve müesses bir hak ve hukuk niza­
mı içinde cemiyetlerin menfaatlerine çatışma­
dan serbestçe gelişmesini anlıyoruz. Tarihin 
her devrin de terakki ve inkişaflar şahsî te­
şebbüslerden doğmuştur. İnsan azim ve ira­
desinin güzel eserleri insanlık tarihini zenğin- 
leştirnıiştir. Hayatı bu şekilde bir mücadele 
olarak kabul etmiyenler, kendi kabiliyetsizlik­
lerinden ürkerek başkalarını istismar etmeği 
tercih edenler, veya daha kudretinin hi­
mayesinde yaşamaği insanlığa sığdırabilenler 
kolay yollara sapanlardır. Bunlar, devirlerinin 
kudret ve kuvvetini ellerinde tutanlara intisap 
ederek, sırf onlara hoş görünmek suretiyle 
yükselmenin yolunu arayanlardır. Bu yol ise, 
hür ve değerli insana değil, bir takım bende­
lere ve riyakânlara götürür. Bir fazilet rejimi 
olan demokraside ise bendelere yer olmamış 
lâzım gelen kapukulu zihniyeti ancak şahsi 
saltanatlarda ve diktatörlük idarelerinde yer 
bulabilen bir zihniyettir. Bu zihniyet, elıliyetli 
,,ve kabiliyetli fikir ve kanat sahibi insanlardan 
ziyade körü körüne itaat etmesini ve emir 
sahiplerinin gurnrlarını okşamasını bilen in­
sanları arar. İşte Jön 'kürklerin Osmanlı 
İmparatorluğnna yeni bir siyasî reform getir­
meğe hazırlandıkları bir devirde, Prens Saba- 
hatsin bey, şahsi teşebbüsün vatandaş ter­
biyesindeki değerini tebarüz ettirme suretiyle 
cemiyette yeni tip insanı yetiştirmek istemiş­
tir. Şahsi saltanattan halk hakimiyetine 
gidilecekse, halkın devlet idaresinde muvaffak 
olabilmesi için, gerek ferdin ve gerek cemi­
yetin bu idare zihniyetine göre hazırlanmış 
olması lâzımdı. Bu müsait bünye ve zemin 
evvelden temin edilmeden yapılacak İslahat 
yalnız cebir ve korkuya dayanarak ayakta 
durabilecek ve millete mal edilmiyecekti. Os- 
manlı İmparatorluğu ise teokratik esaslara 
dayanan bir devletti. Saray ve Saray muhiti 
devlet otoritesini elinde bulundurur, halk
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kütleleri teb‘a olarak bu oteriteye mutlak 
şekilde itaat ederdi- Devletin idaresi için 
lüzumlu memurlar, zabitler ve din adamlariyle 
birlikte, münevver sınıfı teşkil eder, Saray 
ve Saray muhiti de bu münevver sınfı gâh 
lütuf ve ihsan yolu ile gâk tazyik ve tehdit 
ederek emri altında bulundurur ve çoğu hal­
kın içinden çıkmış bu münevverlerle halk 
üzerindeki mutlak hakimiyetini yürütürdü. 
Bu mutlak hakimivet karşısında ise muvaze­
ne unsuru olarak yainız şeriati temsil eden 
din adamlariyle orduyu temsil eden Yeniçeri 
ocağı vardı. Bu iki kuvvet vazifesini dürüstlükle 
yapabildiği devirlede şahsi Saltanat doğru 
yoldan pek ayrılmamıştır. Serbest meslekler, 
ticaret ve sanayi ise hemen hemen gayrı 
müslimlerin ellerinde idi.
Devrin muharrirleri, şairleri Saray etra­
fında toplanır, büyüklere kasideler yazmak ve 
onlara dalkavukluk etmekle geçinirlerdi. 
Memurlardan ibaret olan münevver sınıf ise 
şahsi teşebbüsten ve ekmeğini kendi kazan­
mak imkân ve cesaretinden mahrum olduğu 
için, en akıllı ve tabii yolu, büyüklere daha- 
let ve intisap etmekte bulurdu. Osmanlı 
İmperatorluğunun o zamanki cemiyet ve idare 
bünyesini bu şekilde tebarüz ettirmekten 
maksadımız, Prens kabahattin Bey’in, esaslı 
bir ıslahat hareketi arifesinde, şahsi teşebbüs 
fikrini niçin ortaya atmağa lüzüm gördüğünü 
izah etmek içindir. Filhakika, halk hakimiye­
tine dayanan bir idare kurulmak istenince 
her şeyden evvel halkın bu hakimiyet arzu­
sunu idare ve tanziıîı edebilecek, istiklâl ve 
teşebbüs sahibi bir orta sınıfın mevcut olması 
lâzımdı. Onsekızinci ve ondokuzuncu asırlar­
da, Avrupada kaydedilen „bütün inkilaplar 
bu orta sınıfın seyk ve idaresinde olmuştur. 
Günlük ekmek parası peşinde koşan halk 
kütlelerinin fikir hareketleriyle meşgul olmağa, 
teşkilatlanmağa ne vakti ne de fikri seviyesi 
müsaiddir. Bu iş daima orta sınıfın eseri 
olmuştur ve olmaktadır. Orta sınıf hür ve 
müstakil ise. devlete ve devletin başındakilere 
muhtaç olmadan hayatını kazanabilecek 
vaziyette ise, yani fikir ve kanaat istiklâli 
ile birlikte İktisadî istiklâlini de elde etmişse, 
şahsî tahakküm temayüllerine karşı bir mu­
vazene unsuru olabilmektedir, Memleketimizde
bu vasıfta bîr v ı  ?uıf b ı1 unmadığını gören 
Prens Sabahattin Bey, yarınki inkilaplarda 
istenilen rolü oynıyabilecek orta sınıfın vücuda 
gelebilmesi için şahsi teşebbüsü ısrarla mü­
dafaa etmiştir. Öyle zannediyorim ki bu fikrin 
1908 de benimsenmemiş ve icabının yapılma­
mış olması bugünkü bir çok meselelerimizin 
amili olmuştur. Eğer hâlâ bir takım buhran­
lardan bahsediyorsak bunun başlıca sebebi 
şahsî teşebbüs sahibi bir orta sınıfın memle­
ketimizde henüz hissedilir bir varlık haline 
gelmemiş olmasıdır. Prens Sabahattin Bey’in. 
daha işin başında bu hakikati görmesi ve 
şiddetle müdafaa etmiş olması, kendisinin 
samimi ve derin görüşlü bir demokrasi mücahidi 
olduğunu göstermektedir.
Diğer taraftan, halk hakimiyetine dayanan 
devlette, idare mekanizmasının ve diğer te­
şekkül ve müesseselerin kendine has bir ça­
lışma tarzıda olmalıdır. Şahsî Saltanata da­
yanan bir idare sistemile halk hakimiyetine 
dayanan bir idare sistemi aynı usullerle ça­
lışamaz. Şahsi'idarelerde ve diktatörlüklerde 
cemiyet ve devlet faaliyetleri yukarıdan aşa­
ğıya doğru tanzim edilmiştir. İdarede sıkı 
bir merkeziyetçilik vardır. Son söz her zaman 
merkezindir. Bunun için muhitin gözleri daima
merkezdedir. Herşeyin orada biteceğine inan­
mıştır. Köyler, kasabalar ve şehirler her şeyi 
hükümetten beklerler,Kendilerinden gelebilecek 
teşebbüslerle bir işin başarılabileceğine inan­
mazlar. Zaten merkezdeki hükümetin icraatı 
da her vesile ile bunu teyid eder. Bunun 
neticesi olarak halk mahallinden umumiye, 
köyden kasabaya, kasabadan şehire ve niha­
yet şehirden bütün memlekete gidecek yolu 
bulamaz. Memleket şumul düşünemez, mem­
leket çapında hareketlerde bulunmağa alışa- 
maz. Bunlar benim başaracağım işler değildir 
der. Bu eski kanaatlerin tesiri altında, mem­
leketimizde şirket ve cemiyet kurmak, mu­
ayyen bir gaye veya muayyen bir menfaat 
uğrunda işbirliği yapmak ve bu işbirliğini 
devam ettirmek bile müşkül olmaktadır. Jön 
Türklerin memlekete getirmek istedikleri yeni 
idarede ayni usullerin devamı kabul edile­
mezdi. Merkeziyetçi bir sistemde, hükümet 
çok kuvvetli olur, buna mukabil idare zayıflar 
ve muntazam ve serbest işleyemez bir hale 
gelirdi. Halbuki halk hakimiyetinin muhitten 
merkeze,; aşağıdan yukarıya doğru kendini 
hissettirmesi lâzımdi. Bu bakımdan, muhit
teşkilâtının gelişmesi, halkın evvela koy ve 
mahallesinde, sonra belediye ve umumî mec­
lislerde kendi kendini idare edebilir ve iyi 
işler başarabilir hale gelmesi icap ederdi, 
küçük topluluklar olarak kendi kendini idare 
edemiyen insanların bir millet olarak bütün 
memleketi muvaffakiyetle idare etmeleri istene­
mezdi. O halde idarede merkeziyetçiliği kal­
dırmak, ademi merkeziyet sistemini tatbik 
ederek memleketin yer yer iktisad, imar ve 
kültür hamleleri yapmasına fırsat vermek tabii 
idi. Muhtar köy idareleri, muhtar belediyeler 
ve umumî meclisler, muhtar üniversiteler, 
muhtar meslek teşekkülleri demokratik bün­
yenin vasıfları idi. Ayni zamanda bu muhtar 
idareler demokrasi idaresinin soysuzlaşıp kısa 
zamanda bir oligarşi haline gelmemesi için te­
minat teşkil ediyordu. Esasen halkın bu şekilde 
kendi kendini idareye alıştırılması bir zaruret idi.
Aksi takdirde, halk idaresi nami altında, 
anarşiye kadar giden bir kargaşalık ortaya 
çıkabilirdi. Şahıs saltanatını frenlemek ve 
hattâ kaldırmak isteyen Jön Türklerin, kendi 
davalarının muvaffakiyet temellerinden biri 
olan bu hakikati kavrayamadıkları görülmek­
tedir. Bunu tam zamanında görmek ve arka­
daşlarına anlatmak için çırpınmak şerefi 
Prens Sabahattin Bey’e nasip olmuştur. Şahsî 
teşebbüsü himaye ve teşvik ve idarede ademi 
merkeziyetin tatbiki gibi iki ana kaide meş­
rutiyet inkilapcıları tarafından benimsenip 
tatbik ddilmiş olsa idi, gerek cemiyet ve gerek 
devlet bünyemiz bugün demoksasi icaplarına 
daha uygun olur, ızdırabım çekmekte olduğumuz 
bir çok meseleler artık, mevcut olmazdı.
Prens Sabahaddin Bey’in vaktiyle iyi 
anlaşılmamış ye hattâ yanlış anlaşılmış bu 
fikirlerini bugün benimsemiş ve tahakkuku 
için çalışmağı vazife edinmiş vatandaşlar 
vardır. Bu memlekette hakikî bir demokrasi 
kurmak için el ele verenlerin ayni fikirler 
üzerinde birleşmemelerine imkân yoktur. Bir 
fikir kimden gelirse gelsin, eğer doğru ise, 
şuur ve vicdan sahiplerince takdir ve teslim 
edilmelidir. Halk hakimiyetinin temellerini 
kuran ana prensiplerin bir prens tarafından 
müdafaa edilmesi Prens Sabahattin Bey’in 
samimî hüviyetini göstermektedir. Onun ka­
dar samimî olarak, elli seneden beri kaybedi­
len zamanı telâfiye çalışmak en isabetli hare­
ket olsa gerektir.
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Z. GÖKALP YILI DOLAYISİYLE:
Gökalp’ın Din Anlayışı
Yazan: FAÎK GÖZÜBÜYÜK
Gökalp bütün yazılarında, dini, fert haya­
tına âyinleriyle, ibadetleri ile manâlı bir şekil 
veren, onu tanzim eden içtimai bir realite ola­
rak mütalâa etmiş ve bu noktada fikirlerini ge­
liştirmiştir. Aynı şekilde İslâmiyet! de izah eder­
ken. diğer dinlerde olduğu gibi, dinimizi sosyal 
şartlar içerisinde relisen ve onlara tabi olan bir 
tarihi hâdise olarak kabul eder. Şüphe 
siz bu fikri zamanına göre cesurane idi Taas. 
subun en koyu zamanlarında, dinin hâlen meta­
fizik, ilahi mefhumlarla karakterize edildiği de­
virlerde GökalnV» İslâmiyet! diğer dinlerle mu­
kayeseli bir şekilde cemiyet realiteleriyle izaha 
kalkışması dini reform hareketlerinin Türkiyede 
başlangıcım müjdeliyordu.
Gökalp’m tefekkürünü dine çeviren başlıca 
iki âmil olmuştur:
Birincisi çocukluğunda aldığı dinî terbiye, 
İkincisi de Durkheim’i okumuş bulunmasıdır.
O, çocukluğunda aldığı dinî inanışlarını 
dogmatik bir şekilden, kurtararak rasyonalize et­
meğe muvaffak olmuş ve bunlara bir mâna ve­
rebilmiştir. Dinî şiirlerinde apayrı, mistik bir 
çeşni mevcuttur. Bunlarda insan ruhunun saf te­
miz belirtilerini yakalamış. Yunus Emre’nin İlâ­
hilerinde olduğu gibi muhabbeti, sevgiyi esas 
tutmuştur. Bunu «Din» manzumesinde ne kadar
güzel gösterir:¥*■• --—
Benim dinim ne ümittir ne korku
Allahıma sevdiğimden taparım .
Ne Cennet, ne Cehennemden, bir korku,
Almaksızın vazifemi yaparım.
Vaiz... bana muhabbeti şerheyle,
Ben aramam şeytan nedir, melek ne?...
Erenlerin esrarından söz söyle
Seven kimdir sevilen kim sevmek ne?
Dinin terbiyevî ve irşadedici vasfı da Dinle* 
İlim adlı şiirimin şu mısraları arasında tam ifade 
şeklini bulmuştur denilebilir:
İnsanların ilk mürşidi kimlerdir?
Hiç şüphesiz peygamberler veliler... .
Bu devrede din hikmete rehberdir,
Ahlâk, san’at hep o nurdan alır fer,..
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Din mürebbi olur, hikmet muallim,
Her birisi çeker ruhu bir yana
Savaşırken bunlar, çıkar meydana
Tecrübeden doğma, müsbet bir ilim.
Z. Gökalp’m yine bu şiirindeki din tarifi, 
onun din anlayışının açık bir ifadesidir:
D:n kalpteki vecdin müsbet bir ilmidir.
Onda din, muhabbet ve hürriyet esasına da. 
yanır. Bakınız Altın Işık’daki Alp Arslam adlı 
manzum piyesinde Kayserle Alp Arslam nasıl 
konuşturuyor:
Kayser — Ah nasıl gelmiyeyim ben size karsı
vecde
Anladım ki dilliniz hür esaslı bir
dîndir
Müslümanım diyenler hak bir dine
mümind’r.
Alparslan — Dinimizin temeli muhabbetle hür-
rivet
Muvahhit olanları hep görürüz bir
ümmet
İkinci âmil olarak Dürkheim’i göstermiştik. 
Dürkheim «Dinî Hayatın İçtidaı .Şekilleri» 
adlı eserinde dinin içtimai kıymeti üzerinde du­
rur ve sövle der:
«Tarihte o kadar mühim bir mevki işgal 
eden, bir çok kavimlere yasamak için muhtaç 
oldukları kuvvetleri tedarik kıjsu,sunda bir hazi­
ne hizmetini göıen külyalnrdan varulm's
bir sey olması gavrikabildir» fO Dürkheim’in 
«İçtimaî Mefkûreciliği benimsediğinden, onun bu 
eserinde ve daha başka eserlerinde olduğu g:bi 
maşerî vicdan. İçtimaî şuur içerisinde dine ver­
diği mevkii göz önünde tutmuştur. Bunu daha 
ilk yazılarında. Diyarbakır Dicle mecmuasında, 
Ramazan Bayramı münasebetiyle intişar etmiş 
olan şiirlerinde görmek mümkündür. O bu şiir­
lerinde dînî ibadetleri, zekâtı v.s. yi meth eder­
ken bunlardan spsvolojik ve rasyonel kıvmetler 
crtava çıkarır. O der ki: «Tiekât fakirlere bir 
yardım olduğu için verilmelidir. Dualar, hac vs 
gibi pozitif âyinler bizi birime götürü ve mâ’seri 
şuurun akisleri bulunan ferdî şahsiyet iyice kuv­
vetlenir. Oruç, abdest vs. gibi negatif âyinler de 
havvanî ilcalardan insanı kurtarmak esasına 
müstenittir,
O, milletlerin İçtimaî bsivatm* bîr cok burs 
bölümlerine ayırır. Bu hars bölümlerinden birin.
cisi «Di:n’î hars» tır. Gökalp bu suretle dinin ahi 
’ ■’kî. hukukî=siyasî ve İktisadî müesseselere te- 
kaddtim etti irin i söylemektedir.
Ziva Gökaln bu bakımdan dini mütalâa et­
tiği gibi diğer iki cihetten de onu kıvmetlenrbr- 
miştir: Bunlardan birincisi dinin millî barsın bir 
parçası olması, İkincisi de onun bir milletin ka­
rakterini yapan an’ane ve âdetlerine «ekil ver­
mesi. Dinî an’anelerin teessüsü v.s. eibi. MQ"n’ â 
bizim milletimize süre düşünecek olursak Ede­
biyatımızı. destanlarımızı beslevin ve sairlerimi­
ze ilbam kavnağı olarak edebî bir an’anemizin 
husulüne yol açması. Cumhuriyetten evvel med­
rese ve maarifimizde İlmî bir gelenek teessüsüne 
sebep olması bu noktada hatıra gelen Şevlerdir.
Göknln’ın millî har« mefhumuna verd'ği 
kıymet barizdir. An’ane üzerinde de düşünmüş­
tür. An’ane onun tarifine göre: İçtimaî bir mü- 
essesenin muhtelif zamanlardaki şekilleri arasın­
da irtibat ve ahenk tesis eden kaidelerin bütü­
nüdür. Bu muavven kaidelerden, düsturlardan 
ibaret olan an’aneler mutlak bir vasıf taşırlar. 
An’aneleri.u bu değişmez vasfı üzerinde anlasa- 
mıyan iki zibnivete tesadüf etmekteyiz. Bunlar­
dan biridi «Radikal» görüş, diğeri ise «Muhafa­
zakâr» zihnivettir. Gökalp an’anelerin kendi 
benliğimizin haricinde bir realite olduğunu ka­
bul etmeyen Radikallerin zaman zaman Muhafa­
zakârları mürtecilıkle itham ettiklerini söylüyor 
ve sunu iler'- sürüyor: Radikaller bu ithamların­
da ancak kendi hesaplarında haklı olabilirler, 
cönkü onlar an’aneniin tekâmüle mâni olacağı gi­
bi yanlış bir kanaate sahiptirler. «An’ane ise ib­
da ve terakki demektir, çünkü an’ane muhtelif 
anları birıhmlerlve zevban etm’« bir mazi’e. ar­
kadan muharrik bir kuvvet gibi ileriye doğru 
iten tarihî bir cereyana maliktir ki daima veni 
inkişaflar, yeni in’itaflar tevlit edebilir. An’ane 
kendi basına mubdi olmakla henaber ona .««da­
nan yen'liklerde damarlarındaki havat nesginden 
feyiz alarak canlanır ve adî taklitte olduğu gibi 
cürüvüp düşmez» 121.
tste Gökalo dinî görüşlerini izah ederken 
bu ik-- radikal ve muhafazakâr zihniyeti birleş­
tirmeğe. buna mümasil olarak Garbın bikri fik­
ri vle Şarkın akH pirânesini izdivaç ettirmeğe 
çalışmıştır. «Asrın fünün ve felsefesini ve usuli.
(1) Dinî Hayatın İptidaî Şekiller’ E. Dnrk- 
beim, çeviren Hüsevin Cahit Yalçın 
Tamu mat. İst. 1923 Şayi. ISO.
(2) Türkleşmek - İslâmlaşma  ^ . Muasnvlas- 
mak. Z. Gökalp. Evkaf-ı İslâmiye Mat. 
İst. 1917 Sayf. 16.
yatını millî ve dinî an’anelerimize izah ettiğimiz 
surette asılar ve mecz edersek muasır bir İslâm- 
Türk Medeniyeti hâsıl olacaktır» (3).
(3) Türkleşmek - İslâmlaşmak - Muasırlaş­
mak Sayf. 19.
O, bu fikirlerin; Türkleşmek - İslâmlaşmak 
- Muasırlaşmak prensipleri seklinde formülleş. 
tirmiştir. Birleştirmeğe çalıştığı bu üç esas ara­
sında acaba bir tezat var mıdır? Gökalp bu su­
ale şöyle cevap veriyor:
«Türkleşmek - İslâmlaşmak mefkureleri ara 
sında bir tearuz olmadığı gibi bunlarla muasır­
laşmak ihtiyacı arasında da bir çatışma mevcut 
değildir. Biz Türkler asr-ı medeniyetin akıl ve 
ilmiyle mücehhe zolduğumuz halde bir Türk - İs. 
lâm harsı ibda etmeğe çalışmalıyız. (Bk. Türk­
leşmek İslâmlaşmak - Muasırlaşmak Evkafı İs­
lâmiye matbaası Sayf. 9).
Büyük Türk mütefekkiri Gökalp’ın dinî an­
layışı bunlardan ibaret değildir. İslâmiyet ve da­
ha başka mecmualarda intişar eden makalelerin­
de, bu konu üzerinde inceden inceye durduğunu 
görmekteyiz Biz mufassal olarak değil de esas 
noktaları izaha çalıştık. Daha bir çok geniş tet­
kiklerle ancak bu mevzu ikmal edilebilir.
T. D. K. TEBLİĞLERİ: 5
Bu ne rezalet!
Türk Dil Kurumundan:
Gazetelerdeki şu havadis içinde parantezli 
sözün kullanılmasını şiddetle protesto eder, onun 
yerine tek kelime hâlinde (Atyarışı) kullanıl­
masını ittifakla talep eyleriz:
Yugoslavya Binicilik Federasyonu i 0*18 
Araltk 1955 tarihlerinde Belgradda yapılacak 
(konkurhipiklere) binicilerimizi de davet etmiş 
ve bu davete tarafımızdan müsbet cevap veril­
miştir.
Türk Dil Kurumundan:
Burumumuzun Adanadak' üyelerinden N. 
Arslanerman bize bir gazete ilânı gönderdi ve 
şikâyet etti .İlân şudur:
p a m u k b a n k
Bu garib isimli Bankanın müdürlerini şid­
detle protesto eder ve müessese adının derhal 
(Pamuk Bankası) na çevrilmesini dileriz.
İŞ. _  Kurumu tebrik ederiz. ,
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MUHABERE:Ziya Gökalp Müzesi
Hazırlıkları _____
' ■' • "
R. AYHAN
Ziva Gökalpm Diyarbakırda doğduğu evin 
müze hâline getirilmek üzere Maarif Vekâleti 
tarafından Satın alındığı malûmdur. Bugün Di­
yarbakır Müzesi müdürlüğüne devred’lmis olan 
evde, evin müze halinde hazırlanması için gerek­
li eşyanın satın alınarak muhafaza edildiği gö­
rülmektedir.
Evde ver alan kıtan ve esvadan bir kısmı 
Ziya Gökalpm kardeşi Nihat Gökalp tarafından 
müzeve hedive edilmiş bulunmaktadır. Ekseriye­
tini Ziya Gökalp’in kitapları ile Ziya Gökalp 
hakkmda yazılan kitapların teşkil ettiği Nihat 
Gökalp’ın bağısı, bilhassa gazete koleksiyonları, 
Diyarbekiı- Salnameleri bakımından ehemmiyet 
taşımaktadır.
Ziya Gökaln’m kızlarından satın alman eş­
ya arasında halı ve kilimler, bastonlar, duvar 
saati, mutfak eşyası, traş takımı ve dolma ka­
lem dikkati çekmektedir.
Diyarbakır Müzesinin zaten pek mahdut 
olan personel kadrosu ile Ziya Gökalp müzesini 
de idare etmenin imkânsızlığı meydandadır. Da­
ha fazla vakit kaybedilmeden Ziya Gökalp Mü. 
zesinin de, hususiyetleri gözönünde tutularak bir 
ân önce ele alınması, odaların tanzim edilmesi 
ve ziyaretçilere açılması cihetine gidilmesi yerin­
de olur.
Kanaatimizce Ziya Gökalp Müzesi, aynı za­
manda bir okuma odasına da çatısı altında yer 
vermelidir. Diyarbakır şehrinin böyle bir okuma 
odasına şiddetle muhtaç olduğunu sanıyoruz.
Çekirdeğini Ziya Gökalp’ın kitapları ile ya­
zılarının teşkil edeceği zengin bir sosvoloû kitap­
lısının müzede kurulup gelişmesinde başta Maa­
rif Vekâleti olmak üzere Üniversitelere, kita. 
bevlerine, Türk aydınlarına vazifeler düştüğünü 
hatırlatmak isteriz.
Müze, Ziya Gökalp ve sosyolojisi üzerinde 
çalışmak isteyen yerli ve yabancı araştırıcıların 
ilk müracaat yeri halini alabilmelidir. Bunun 
için müzenin arşivinde orijinal vesikalara da yer 
verilmesi icabeder. Bütçe imkânları nisbetin.de 
bir yandan bu vesikalar satın alınırken, öte yan­
dan ellerinde Ziya Gökalp’a ait mektup ve va. 
zıları, fotoğraflar bulunanların, bunları müzeye 
bağışlamaları beklenir.
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Prof. FINDIKOĞLU
ÎŞ Mecmuası Sahibi
— İSTANBUL —
Münih’te Sovyet Rusya’daki Türklerin içti- 
maî hayatını tetkik gayesiyle kurulmuş bir Ens- 
titü’yii, geçenlerde Almanyaya giden Prof. Fin. 
dıkoğlu ziyare etmiş ve avdetinde bu Enstitüyü 
tanıtan bir yazı neşretmişti. Enstitünün faal aza­
sından olup Almanca fKırım Türkleril eserinin 
müellifi Dr. Kırımal’den gelen bir mektubu neş­
rediyoruz:
Pek muhterem Profesör;
5 Mayıs 1955 tarihli «Yeni İstanbul» da neş­
retmek lutfunda bulunduğunuz cok kıymetli va- 
ziniza, candan teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
Mecmuamıza ve bize göstermiş olduğunuz bu 
candan alâkanıza çok müteşekkiriz.
Yukarıda adı geçen yazılarınız, yalnız bu­
radaki Türkleri değil, fakat, aynı zamanda Ame­
rikalıları dahi çok alâkadar etti. Amerikalıların 
ricası üzerine yazınızı İngilizceye tercüme ederek, 
merkezi N ew .York ’da bulunan Amerikan Ko­
mitesine gönderdik.Orada da bu yazılarınıza ay­
rıca, büyük bir kıymet atfedilmiştir.
Türkiye dışındaki Türklerin sosyolojisi ile 
meşgul olan bir enstitünün Tiiık’yede kurulması 
fikrini tebarüz ettirdiğinize cok memnun olduk. 
Bu fikri candan destekler ve taüakkuk ettiği tak­
dirde elimizden gelen her türlü yardımı yapma­
ğa hazır olduğumuzu bildiririz.
Bu vesile ile tekrar tekrar teşekkür eder, 
en samimî selâmlar ve derin hürmetlerimin ka­
bulünü rica eylerim efendim.
D'-. E. Kınmal'
Münih’teki Türkler a.
□  MUSTAFA KEMAL’İN
BİR ESERİ Mİ VAR?
Ruşen Eşref Bey bir gazetede M. Kemal’in 
1914 sıralarında yazdığı bir risaleden bahsediyor. 
Mühim bir keşif:
«Dört yıl meşredilmiyen eser nihayet 1918 
mütarekesinin ilk aylarında Mmber gazetesi sa­
hiplerinden biri olan Miriliva Mustafa Kemal Pa 
şa’nm arzusu, müsaadesi ve emri üzerine İstan­
bul'da Minber matbaasında Dr. Rasim Ferit Ta- 
lay’m bir nüsha olarak bastırdığı «Zabit ve Ku­
mandan İle Hasbıhal» den şimdiye kadar hiçbir 
dergide veya kitapta uzun uzadıya bahsedildiğini 
işitmedim. Şayet bir eleştirme yazılmışsa ona da 
şimdiye kadar ben rastlamadım.»
Z. GÖKALP YILI MÜNASEBETİYLE kardı. Osmanlılık siyasî bir devlettir. Bir dev­
letin içinde müteaddit milletler olabilir, onların 
Bu günlerde Z. Gökalp hakkında çok fayda, terakkisine milliyet prensiplerinin intişarına mu-
lı bir kitap intişar etmiştir. Tanınmış muallim ve 
muharrir Ali Nüzhet Bey tarafından yazılan ve 
Türkiye Muallimler Birliği Tarafından neşrolu - 
nan (Gökalp hakkında makaleler ve fıkralar) 
isimli eserden aşağıdaki parçayı naklediyoruz.
Ziya Gökalp 1. ci Dünya harbinden sonra 
memleketin bir cok fikir adamları ile beraber ön­
ce Bekirağa’da hapsedilmiş sonra harp divanına 
verilmiş, ondan sonra Ma ha’ya sürülerek Polve- 
rista zindanına atılmıştı. Ölümünün otuzuncu yıl 
dönümünde bu Harp Divanında Gökalp’tan soru­
la mes’eleri ve ona verdiği cevaplardan bir kıs­
mını yazıyoruz.
13 Mayıs 1919.
Reis — Sizin Yeni Mecmua nâmında bir 
eseriniz var mı?
Gökalp — Yeni Mecmua, bir mecmuadır. 
Ben de herkes gibi oraya yazı yazarım.
Reis — Siz orada Turancılığı, Osmanlılığa
'tercih etmişsiniz.
Gökaln — «Turan nedir» başlıklı bir ma­
kalem vardır. Bu makalede bugün tasavvur edi­
lecek bars «kültür» Turan harsıdır. Yani Osman­
lI Türklerinin bir harsı vardır. Diğer Türkler de 
bu harsı kabul ederlerse iştirak ederler. Yani 
bütün Tiikler Osmanlı Türkcesmi kabul edecek, 
lerdir. Bundan maksat Azerbeycan Türklertyle, 
diğer Türklere Osmanlı edebiyatını kabul ettir­
mek ve nihayet bütün bunları bir arada toplaya­
rak meydana gelen bu faydalı eserleri bütün| 
Türk âlemine okutmak demektir — «Demiş
idim» — (
Reis _  Bu kabil neşriyat anasırı gayri miis- 
limenîn bazı gûna hissiyatım rendi etmez mi?
Gökalp — Bütün anasırı gayri miislime ken­
di harslerinde muhtar oldukları gibi, ber unsur­
da kendi harsına maliktir. Aksi fikir Türk harsı. 
Türk milletidir, diyenlerin fikirlerine gelince: 
«Biz Türk değiliz» dedikleri zaman valmz Os- 
manjı oluyorlar gene diğerlerinden olmuvorlar. 
Ermeni. Rum millettirler. Her milleti tasdik edi­
yoruz. Milliyet iddiası büsbütün başkadır.
Reis — Halbuki anasırı gayri müslime ara­
sında Türkçeden başka lisan bilmiyenler vardır. 
Milletlerin aralarında olan rabıtayı tasdik ede. 
eek yerde bu gibi makalelerden ne gibi fayda 
mamul ettiniz?
Gökalp — Eskiden Türkçeden başka dil bil­
meyen Rumlar kendi çocuklarını Atina'ya gön­
derirlerdi. Ermeniler de öyle, her millet kendi 
milletine doğru gitmek mecburiyetindedir. Wil­
son prensipleriyle bunu büsbütün meydana çı-
.manaat edilmiyor.
17 Mayıs 1919:
Reis — Meclis-î Ayanda mabakimi şeriyenin 
adliyeye bağlanması mes’elesi müzakere olundu­
ğu sırada azadan birinin o zaman mecliste hazır 
bulunan Şeyhülislâm efendiye «Siz tevhidi m ab a 
kime nasıl razı oldunuz, bu makamınızın şeref 
ve haysiyetiyle mütenasip midir?» sualine mu- 
mfllileh: «Bu mes’ele hakkında siz benim icti- 
bad’ı zatimi sormayınız. Bu fırka mes’elesidir. 
Fırka bövle karar vermiştir.» demiş. Demek fır­
ka bu işlere karışıyordu.
Reis — Türkler tarafından bir Ermeni kat­
liamı olmuştur. Bunda fetvayı siz vermişsiniz 
buna ne dersiniz?
Gökalp — Milletimize iftira ediyorsunuz, 
bir Ermeni katliâmı olmamıştır. Türkiyede bir 
Ermeni katliâmı değil, bir Türk — Ermeni mu- 
katelesi olmuştur. Bizi arkadan vurdular, biz de 
vurduk.
Reis — Demek tehciri de mazur görüyorsu- 
nluz diye bağırdı.
Gökalp — Tabiî.
Devince reis derhal meclisi tatil etti.
Ar+ık bir Türk ve Ermeni hâdisesi cıı-ıl çın­
lak bütün traiedik durumuvla mahkeme heyetini 
ve dinleyicileri sarmıştı. Gökalp mütevazi sessiz 
durumu ile bir kahraman gibi dimdik duruyor. 
O dakikalarda Gökaln bir mahpus değil, muzaf- 
Ifer bir kumandan gibi gönülleri kendisine çeki, 
yordu. Bu hâdiseden sonra reis Nazım Paşa is­
tifa etti.
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DR. ADNAN BEYİ TANIMAK ÎSTİYEN-
LER ONUN SU ESERLERİM 
OKUMALIDIRLAR:
,— Tarih boyunca ilim ve din.
— Osmanlı Türklerinde ilim.
— Dur, düşün.
. ..................................................................imimi....
Dr. ADNAN BEY HAKKINDA YAZILAN
SU KÜÇÜK ESERİ MTJTLAK8 GÖRÜNÜZ:
İKİ ŞAİR. İKİ ÂLİM'
Yazan: Ali Nüzhet Göksel
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ÜNİVERSİTE MÜTEFEKKİRİ OLARAK 
Dr. ADNAN BEY
üniversite problemler inin bizde biricik mü.
tefekkiri olan Dr. Adnan Bey’i bu cephesile
tanımak istiyenler «Bilgi» mecmuasının 99. 
uncu sayısını görmelidirler.
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n  HÜSEYİN CAHİT’İN YANILMASI
Seksenlik muharrir ve politikacı, değerli 
mütercim - âlim Hüseyin Cahit’de anlaşılmaz bir 
(P. Sabahaddin Rp'f Düşmanlığı) var. Bu seı-e 
yine bu hissini «Hatıralar» mda anlatmış. Ah­
met Bedevi Bey 30/Haziran/1955 toplantısında 
hu hıncın yersiz o1rhığunu anlattı. Aynı Pürler­
de genç muharrir Mustafa Baydar da «Medeni, 
yet» de neşrettiği (31 Mart Vak’ası) makalesin­
de bu meseleye temas ediyor. Yalnız bunu oku­
yucularımıza naklediyoruz:
Erkân-ı Harbiye re’Sİ'Sinde Mustafa Kemal 
Beyin bulunduğu Hareket Ordusu. 31 Martın fa­
illerini tevkife başlamıştı. İlk hamlede İttihad ve 
Terakkinin muhalifleri hakkında takibat başladı. 
Muhaliflerin çoğu. Hareket Ordusu şehre girme­
den yabanın memleketlere veya Anadolu'ya kaç­
mışlardı. Bunlar arasında Kâmil Paşa Zade Sait 
Pasa. Ah Kemal. Mevlânzade Mebusu, İsmail 
Kemal, Ergiri Mebusu Müftit, Abrar Fırkası kâ. 
t.ibi umumisi Nurettin Ferruh, Derviş Vahdet’ı 
gibi şahıslar bulunmaktadır. Ancak İstanbul’dan 
ayrılmamış olan Prens Sabahaddin, Osmanlı ga­
zetesi sahibi Ahmet Fazlı ve Mizancı Murat Bev 
in tevkif edilerek Harbiye N emaretine sevkedr 
livler. Prens Sabahaddin Bey, Mahmut Şevket 
Paşanın müdahalesiyle' serbest bırakılmıştır. Bu­
na ait tehliade: Sultanzade Mehmet, Sabahattin,
' Beyin tevkifini i can ettirecek hic bir debi mev­
cut olmadı ğından hürrivetleri maa! iti zar iade 
edildiği» kavded’lmektedir.
Bu tarihî hakikate rağmen H. C. neden iki­
de bir idealist ve gerçekten âlim, vatanperver 
Sabahaddine dil uzatıyor? Anlıyamiyoruz. - Z.E.
SOSYOLOJİ TARİHİ NOTLARI:
M. İzzet’e ait bir vesika
Gecen savımızda Prof, flzzet ile Prof. Reu. 
ter’den bahsederken Alman ekonomistinin Türk 
sosyologu hakk’ndaki alâkaya temas etmiştik.
Vakt.ile- bu hâdisevi takip etmiş olan bir 
meslekdasımız bize M. İzzet’in mezarını ziyare­
te ait haberin Alman gazetelerinde intişar eden 
aşağıdaki metnmi gönderiyor. Kendisine teşek­
kür ederiz.'— A H.
B E S U C H  D E S  T Ü R K I S C H E N
G E N E R A L K O N S U L S
Per Generalkonsul der Türkei ;n Frank­
furt. Orhan Tahsin Günden, der zum Jahreswe. 
chsel Berlin einen Besuch abstattete, besichtigte 
unter anderem den türkischen Friedhof is 
fTempelhof. Im Namen des Magistrats legte 
dort der Chef der Stadtkanzlei, von Broich-
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Oppert, am Grabe des vor 20 Jahren verstorbe- 
nenı . ¡Professors Mehmed İzzet emen Kranz 
h İ eder.
Die Neue Zeitung ve Berliner Stadblett gaze 
telerinin 3/1/1951 tarihli nüshalarından.
n BİR İTALYAN TÜRKİYATÇISININ
ÖLÜMÜ: E. ROSSİ
İtalya’dan gelen haberlere göre tanınmış 
Türkolog Ettore Rossi Tanrının rahmetine ka­
vuşmuştur. Merhum. Türkü Türklüğü ve Tür. 
kivatı çok seven, kültür tarihimize yakından vâ­
kıf olan bir ilim adamı idi. Türk ve İtalyan dost­
ları ile ailesi efradına ve Türk ilmine başsağlığt 
dileriz.
E. . Rossi, Derneğimizin ve Mesmuanuzm 
âzası ve okuyucusu idi. İlk çıktığımız 1934 sene­
sinden beri Mecmuamıza daima alâka göstermiş, 
neşriyatımızı İtalya’da neşrettiği (Oriente Mo~ 
deı"no) da tanıtmıştır.
E. Rossi, Z. Gökalp sosyolojisini İtalya’da 
ve Dünyada tanıtan ender Türkiyatcılardan bi­
ridir ("İslâm AnsiklonedisD nin (Z. GökalrO 
maddesini o yazdı. (Oriente Moderno) da( Z. G. 
hakkında etraflı, biı etiid neşretti. Bu etüd ayrı 
bir eser halinde de çıkmıştır (1).
E Rossi, 1952 de İstanbul Müsteşrikler 
kor gresinde verıi bir (Dedekorkut) nüshasını ta­
nıttı ve derin bir alâka uva.ndırd). Umarız ki 
(Türkiyat Enstitüsü) ve Mecmuası, Müsteşriki 
Türk gençliğine tanıtsın ve bu ölümden mütevel­
lit teessürlerimizi İtalyan ve Dünya Türkiyat 
âlemine anlatmaya çalışsın.
Z. GöValn tanıtıcısı olan E. Rossi’vi Z. G”- 
kaln’a bağlamak maksadivle E. Rossi’nin Z. G. 
hakkmda yazdığı küçük ve siyasî tarihimizle alâ. 
kah. bir bibliyografyasını neşrediyoruz.
(ti E. Possi’nin Zivf» Gökalp sosvobms’nin 
m,enselerine ait telâkkisini ve buna ait bir ten- 
kid (İŞ) in Sayı; ‘3 - 4 ünde bulabilirsiniz. Keza 
F- Rossi’n'n Derneğimize gönderdiği cevap da 
(İS) koîleksiyonlannda intişar eylemiştir.
n  DR, ADNAN BEY HAKKINDA
Haber aldığımıza göre Türkiye Mualliırder 
Birliği, neşrettiği «Bilgi» nin 101. ci sayısını Dr. 
Adnan Beve hasredivor.
Yine haber veıildieine göre Türkıve Pen . 
Kulübü, mütefekkir hakkmda bir (Makaleler 
Kolleksivonu) neşredecek.
Amerikan ilim tarihçisi Sarton, Dr. Adnan 
Beyin Türk fikir ve ilim tarihindeki yerini Dün­
ya ölçüsünde bir eserle tanıtmağa hazırlanıyor.
n  BİR SÜAL LİSTESİ
İstanbul Hukuk Fakültesi 1954*55 ders ydı 
Ekim devresi Hukuk Sosyolojisi imtihanımda 
aşağıdaki sualler sorulmuştur. Sosyoloji mensub- 
larını Üniversite içindeki tedrisat programından 
haberdar etmek maksadiyle neşrediyoruz:
1. grup: 1953 _  53 yılı talebeleri için:
S. 1) Sosyalizmin zuhuru hakkında Som- 
bart nazarîyesi ve ana fikirleri
S. 2) Su hüküm üzerinde ne düşünüyorsu­
nuz: «Sosyalist cemiyet ferdî mülki­
yet hakkına yer vermeyen bir cemi, 
yettir.»
2. mm: 1953 — 54 yılı talebeleri için:
S. 1) Türkiye’de kooperatif hukukunun 
tarihçesi ve bugünkü durumu
S. 2) Liberalizm ve kooperatifçilik dok­
trinlerinim iktisadi faaliyet hakkın- 
daki kanaatlerini mukayese ve mu­
hakeme ediniz ve bir şahsî neticeye 
varınız.
3. mm: 1954 — 55 yılı talebeleri için:
S. 1) Aristoda aile müessesesi ve eleman­
ları.
S. 2) Bacan sosyolojisinde ayaklanma hâ­
disesi ve bunun izah edici ve önle­
yici illetleri.
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KİTAPLAR:
DOĞRU YOL, Yazan: Z. GÖKALP
1339 (1923) Ankara «Hâkimiyeti milliye ve 
umdelerin tasnifi, tahlil ve t efsiri», Matbuat 
Matbaası.
D O Ğ R U  Y O L ,  «La via diritta». 
— Sotto questo titolo Ziya Gök Alp ha pubbli- 
cato per conte del Govermo di Angora un conr 
mento analítico ai 9 punti del programına elet- 
tcrale del «Partito del Popoîo» (Khalq fırgeh-sı). 
L’opúsoolo é importante-, come ¡documento 
delle scrittore e delle tenden ze politiche del nar- 
tito kemalista. Ziya Gök Alp fa l’apolouia della 
«sovranitâ nazionale» (hâ'kimiyyet-j milliyyeb) 
conservata pelosamente dal popolo per mezzo 
dell’Assemblea Naziomale. Si sa che pochi mesi 
dopo (fme 1923) ouesto principio cedeva il cam­
po al redme repubblicano affermatosi non senza 
contra sti.
Gb ult’mi. şeritti di Ziva Gök Aln, di argo- 
mento filosofıco-sociale. si leggono nel nuovo gi- 
ornale Gumburiyyet, fonda te mel maggio di qu. 
est’anno a Costantinopoli,
n TEESSÜR VE SEVİNÇ VEREN İKİ
HABER VE BİR DÜŞÜNCE
Bir ajans haberi:
İzmir, — Ekim mevsiminin başında yedek 
parçasız kalan traktörlerden üçte ikisinin çalı­
şamaz halde olduğu, bu yüzden müstahsilin gene 
karasapana sarılmak zorunda kaldığı bildirilmek 
tedir.
Normal fiyatı (İO lira olan traktör ön lâstik­
leri karaborsada 300 bravo fırlamıştır.
250 liraya satma arka lâstikleri ise 1000-1500 
lira arasında muamele görmektedir.
Arkasından başka bir haber:
Ankara — Parçalarının dışardan getirtil«?, 
rek montesinin memleketimizde yanılması sure- 
t'vle ük Türk traktörünün imalinden sonra bu 
defa Türk tipi traktör üzerinden incelemeler ya­
pan Minneanolis Moline Traktör ve ziraat maki­
neleri fabrikası traktör parçalarının dökümünün 
de memleketimizde yapılmasını kararlaştırmış­
tır.
Bu defa dökümde en ’üzümlü olan iptidadî 
madde memleketimizde bulunmuş ve tesis edile­
cek dökümhanenin plân ve projelerinin hazırlan­
ması hususunda Eord General Motors ve Fiat 
fabrikalarının döküm plân ve projelerini hazir- 
bvan, bîr firma ile traktör fabrikası arasında bir 
eylülde mukavele imzalanmıştır.
Acaba uza Sı çf'örp-r bir ziraî ve iktisadı po­
litika. daha 19-45 de Marşa! yardımının ilk tak. 
sitleri ile ikinci haberin konusunu ele almağı 
icap ettirmez mi idi?
Bize politika değil, asil srercek politika, il­
min ve millet sevgisinin telkini ile örülü bir po­
litika lâzım. — A. H.
Gençlik Kitapevi
Genchk Kitapevi değerli müşterile­
rinin her türlü K'tan ve Kırtasiye ihtiyacı­
nı temin eder. Azamî kolaylığı gösterir. Ye­
ni okul kitaplarında yüzde 5 tenzilât yanılır. 
Her türlü kitap kiraya verilir Eski okul ki­
tapları satılır. Her türlü kitap ve kırtasiye 
s'parisleri kabul edilir. Damga ve posta pu­
lu bulunur. Taşradan siy ar i s kabul edilir. 
Okul kooperatiflerine hususî tenzilât yapılır 
ve kredi ile mal verilir. «!$,> Mecmuası kol- 
Jeksivonları. bizde bulunur.
GENÇLİK KİTAPEVİ Sayın müşterilerinin 
daima emirlerine amadedir.
Selâmsız Caddesi No. 19 — ÜSKÜDAR
Yaşayan Prens Sabahattin Bey çığırı
ve bir temel atma merasimi
Derliyen:
C. O. T.
4 Eylül 1955 tarihinde Erenköyünde bir köş. 
kün bahçesinde yeni bir mektebin temeli 
atıldı. Bir çok temel atmalar içinde hususî bir 
mânası olan bu temel atmadan memnuniyetle 
bahsedeceğiz.
Memleketimizdeki sosyoloji çığırlarından 
biri ve en mühimi olan Sabahaddin Bey Mekte­
binin çeşitli mensupları vardır. Bunlardan birisi 
de muallimler arasında «Ege ailesi» dir.
Bu aile, zevç, zevce ve çoiuklariyle, Saba, 
haddin Beyin temenni ettiği yaşayış tarzını, yâ­
ni şahsî teşebbüscülüğü ve cemiyete müessirliği 
kendi aile çevrelerinde tatbik ederler.
Nezahat Hanım Muallimler Birliğindeki ko­
nuşmaları ile ve şüphesiz kendi tarzına göre Sa­
bahaddin Bey sevgisini gençliğe telkine çalışır. 
Ege ailesi iki sene evvel köşklerinin bir katını 
müstakbel bir kollei in . nüvesi olmak üzere ilk 
mektep hâline soktular. Şimdi yen bir 
bi:na yaptırmak emelindedirler. İşte 4 Eylülde 
ât.ılan temel, fikirden kuvvet alan bu müteşebbis 
ailenin eseridir.
Merasimde Prof. Fındıkoğlu ile Muallim Nu­
rettin Ergin birer konuşma yaparak hâdisenin 
mânasını belirtmeğe çalışmışlardır. Bu nüshada 
birinci konuşmayı neşrediyoruz. Gelecek sayıda 
Nurettin Ergin’in konuşmasını neşredeceğiz.
Muhterem misafirler;
Bizi bugün buraya davet eden muhterem 
Ege ailesi memleketimizde sayısı nek az olan aile 
çevrelerinden biridir. Onu yakından tanıyanlar 
bilirler ki bu aile bütün efradıyla memleketimiz­
de altmış vıl önce tohumları atılan, fakat maa­
lesef bir türlü gelişemeyen bir terbive sistemi­
nin tahakkukuna kend' ölçülerinde hayatlarını 
hasretmişlerdir. Şahsî teşebbüsçülüğe, hüriryete 
ve ekmeğini taştan çıkaran bir zihniyete daya­
nan bir terbiye telâkkisini ailenin Reisi Ragıp 
Nurettin ile Re’sesi Nezahat Nurettin Hanım ve 
çocukları zatî hayatlarında takib ederler. Şimdi 
i ünde bulunduğumuz çiftlikte bu telâkkinin bir­
çok tecrübeleri yanılmıştır. Gerek Nezahat Ha­
nım. gerek Ragıp Bey resmî ve gayriresmî der­
nekler ve teşekküller i ¡erişinde bu gaye ugrun- 
d: yazmış, konuşmuş ve çalışmışlardır. Prens
16o
Sabahaddin Beyin şahsî muarefesinin hâtırala­
rıyla da meşbu olan Ege ailesi vatandaş terbiye, 
sini şahsiyet ve şahsî teşebbüs örgüsü içinde ge­
liştirmek ister. Şimdi Amerika’da bulunan kız­
larına bu terbiyeyi vermiş olan Ege ailesi iki se­
ne evvel «Güneş Kolleji» ni köşklerinin bir ka­
tında kurmuşlar ,bu suretle müdafaasını yaptık­
ları terbiye sistemine aile dışında ve şehir ölçü­
sünde gelişme imkânı vermek için fikirden hare­
kete geçmişlerdi. Bugün huzurunuzda temeli atı­
lan mektep binası şahsiyetin ve teşebbüsçülüğün 
inkişafını isteyen bir terbiye telâkkisinin lâbora- 
tuvarı olacaktır.
Bir iktisatçı (Maarife sarfedilen para millî 
geliri arttıracak en sağlam yatırımdır) diyor. Ce­
miyet ferdlerini karşılıklı istismara âlet olmak­
tan başka bir şeye yaramıyan ve miktarı gittikçe 
maalesef çoğalan menfî ticarî ya,tırımlardan şi­
kâyet edildiği bir anda bu binanın yapılması için 
ayrılan ve bulunacak olan parayı ve emeği bir 
misal olarak bütün vatandaşlara göstermek lâ­
zımdır. Gerek Ege ailesini, gerekse kendilerine 
yardım eden maarif severleri hepiniz nâmına teb­
rik eder, bu hayırlı teşebbüsün memleket maa­
rifi için uğurlu olmasını Tanrıdan dilerim.
İ Ş’in notu:
Türkiye’de Prens Sabahaddin çığrınm iki 
mümessili tarafından teşebbüs edilen bu «Güneş 
Kolleji» işi bize Fransa’daki «Le Piây» çığrınm 
mümessilleri tarafından tesis edilen «Ecole des 
Roches» u hatırlatıyor. Acaba Kollej binasının 
toplantı veya konferans salonuna '«Prens Saba- 
baddin» adını takmak ve Ko'lejin bir kösesinde 
mütefekkir nâmına müze ve kütüphane tesis 
etmek mümkün olur mu?
Sâdece bir mülâhaza!
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Azerbeycan
AYLIK KÜLTÜR DERGİSİ
Ankara’da neşredilen bu çok mühim ilmi 
mecmua son nüshasını meşhur milliyetçi 
ideolog Resulzadeye hasretmiştir.
Tavsiye ederiz.
P. K. 165 — ANKARA
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Bütün Türkiye Liselerinin Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Coğrafya Edebiyat... | 
Öğretmenleri ile öğretmen okullarının Tarih, Coğrafya, Meslek Dersleri, | 
Yüksek öğretimde ve Üniversitelerde Tarih, Edebiyat ve Sanat Tarihi, | 
İktisat, Hukuk ve her nev’i manevi ve içtimai ilim tedris eden meslekdaş- | 
(arımıza açık mektup.
Gerek mecmuamız, gerek mecmuayı 
neşreden Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştır­
malar Derneği yeni ders yılı münasebetiyle 
bu defa sîzlerin alâkasına müracaat ediyor.
1 — Dernek, Türkiyede manevî ve İçti­
maî ilimleri okutan bütün öğreticilerin tanış­
ma, araştırma ve araştırdıklarını birbirlerine 
tanıtma merkezidir. Yıllık azalık aidatı 
5 liradır.
2 •— Derneğin mecmuası ol m «ÎŞ» bü­
tün azaların düşünme ve düşündüklerini bir­
birlerine bildirme organıdır. Yıllık abone 
bedtli yalnız 5 liradır.
3 — Böylece 10 lira ile hem dernek âza- 
lığı, hem de abone elde edilmiş olacaktır. 
Aza ve abonelere Derneğimizin şimdiye ka­
dar neşrettiği 25 eserden ikisi bedelsiz he-
di ye edilir.
4 — Dernek azalan ile abonelerin İstan- 
buldan getirtmek istedikleri kitap ve mec­
mualara vasıtalık yapılır.
5 — Çevrelerindeki meslekdaşlardan 5 | 
aza ve abone kaydedenlerden abone bedeli § 
alınmaz. Bu gibi meslekdaşlar yalnız dernek § 
azalığı için makbuzu sonra gönderilmek üze- | 
re beş lira gönderdikleri takdirde meccani | 
abone hakkını elde ederler.
M ü r a c a a t  a d ı-e s f s
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ÎŞ mecmuası 
P. K. 16 Beyazıt
İSTANBUL 1
Not: Dernek ve mecmuası hakkında bir fikir E  
edinmemiz maksadiyle son 21. cildimizin en son sayı- EE 
larından birkaç nüsha adresinize takdin edilmiştir. E
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Tarih şuurumuz ve Amerikan âlimi
Yazan: 
K. KİP
Artık millî tarih şuurumuzu da Amerikalı 
telkine başlıyor. Siz sağ, biz selâmet. Bir çeyrek 
asır devamı,nca tarihimizi Sümer, Eti, Akad’larla 
başlatıp 1923 e bağladık. Ara yerdeki asıl Türk 
tarihini inkâr veya ihmal veya tahrib ettik. Şim­
di bir Amerikalı bize asîl tarihimizi öğretiyor. 
Bir gazete haberine göre, tarih âlimi Harold 
Lamb ístanbula bu maksatla gelmiştir. Bir dik­
katli gazeteci ile şöyle görüşüyor.
— «Türkiyeye bir müddet İstirahat etmek 
için geldim. Türkiyeyi az çok tanırım. Türkler 
hakkında 4 eser yazdım. Türkiyeye son defa 1949 
senesinde gelmiştim. Buradan Pakistana gidece­
ğim. Pakistani, bir eser hazırlamak maksadiyle 
ziyaret edeceğim ve bu fırsattan faydalanarak 
Pakistan tarihi hakkında mahallinde tetkikler 
yapacağım.
Türk tarihini ve Türkiyeyi incelemek fırsa­
tını, pek az olmakla beraber, buldum.
Tetkiklerime dayanarak (Muhteşem Süley­
man), (Cengiz Han), (Timur) ve (Mogollar) 
isimli eserleri kaleme aldım.»
—Eserlerinizi hazırlarken tetkik devresi 
ne kadar sürer?
-— «Umumiyetle eser hazırlarken ayırdığım 
müddetin üçte ikisini tetkikler ve doküman ara­
makla geçiririm. Geri kalan üçte bir n is betinde, 
ki müddet zarfında eserimi kaleme alırım. İnce­
lemelerin bilhassa mahallinde yapılmasına çok 
dikkat ederim.»
— Hazırlamakta olduğunuz son eser hak­
kında malûmat verir misiniz?
— «Bir ay sonra tekrar Türkiye’ye gelece­
ğim. Maksadım; yazmağa başladığım (Constan­
tinople) isimli eser hakkında lüzumlu malûmat 
toplamak ve tetkikler yapmaktır. Yeni eserimde 
Türkleiden bahsedip etmemek hususunda henüz 
kat’î bir karara varmadım. Muhtemelen (Cons­
tantinople) un Türkler tarafından işgaline kadar 
geçen tarihi tesbit ve yazmakla iktifa edece­
ğim.
Türkler hakkında yazdığım (Muhteşem Sü. 
leyman) isimli eser bilhassa Amerikada pek 
fazla alâka uyandırdı. Yalnız Amerikada 100 
bin adedden fazla satıldı.
Gazetenizde yayılan (Bizans’ın son günleri) 
isimli eserim, türkçeye çevrilen yegâne kitabim­
dir.»
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Mr. Harold Lamb Hilton otelindeki ikamet 
etmektedir. Boğaziçi sahillerini pek beğendiği 
için bir kaç gün kalmak üzere, sahilde bir otel 
odası aramış, fakat bulamamış. «Bu defa uzak­
tan seyretmekle iktifa edeceğim, fakat bir ay 
sonra muhakkak Boğaziçinde oturacağım.» de­
mektedir.
Kâzım KİP
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375 sahife. Sokrat m gaipte ve bizdeki re­
simlerinden numuneler, sekiz resim ve klişe 
muhtelif seçme metinler.
Prof. Fmdıkoğlu’nun bu yeni eserini oku­
yuculara tavsiye ederiz. İstiyeısılere mec­
muamız tarafından posta bedeli dahil, 2 lira 
mukabilinde derhal gönderilir.
Müracaat:
İŞ Mecmuası, 16 Beyazıt - İstanbul
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ZİYA GÖKALP 
ile
Dr. ADNAN BEY’İ 
tanımak istiyor musunuz?
}0 halde Ali Nüzhet’in (İki Şair, İki Âlim) 
ini lokuyunuz. Elli kuruşluk posta pulu ile 
bize müracaat ediniz.
Il!llllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll!ll!llllllllillllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll!lll!l!!ü^
Türk Medenî Kanununun X  ve XV inci yıl­
dönümü sayılas ım 8 inci ve 30 uncu nüsha­
larımız teşkil ediyor. Bütün hukukçulara 
tavsiye ederiz.
Müracaat: İŞ Mecmuası 
Beyazit — İstanbul
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NAMIK KEMAL
ZİYA GÖKALP
MEHMET İZZET
Her üç mütefekkiri, bir arada tetkik etmek 
isteyenler, İŞ’in bu isim altında neşrettiği 
kolleksiyonu mutlaka görmelidirler.
J★ .Faziletlijinsan nümunesi: 
Halide Edib!
Evet fazileti; bir insan nümunesi olarak kiy. 
metli kadın edibimizi bi rdaha göstereceğiz.
Biliyorsunuz: Gurtuluş harbinin «Halide 
Onbaşı» sı, sonradan muhterem zevci ile mem­
leketten uzaklaştı. Çünkü Mustafa Kemal ile 
araları açıldı. Tarih bunun sebeblerini bize son­
ra anlatacak.
■ Profesör Kııuiıkoğlu Z. Fahri
İş Mecmuası Sahibi
Hocamız, merhum Teknik Üniversite Pro­
fesörlerinden Mehmet Emin Kalmuğun mek­
tep, memuriyet ve muallimlik hayatı hakkında 
ki yazının neşri ve tarafıma gönderilmesi husu­
sundaki himmetinizden ötürü değerli Hocamı­
zın evvelâ bir talebesi saniyen muavini sıfatiyie 
teşekkürlerimi arz ederim.
Şimdi Halide Onbaşı, 33 yıl sonra bizi Mus­
tafa Kemal önünde eğitmeğe davet ediyor. Fa. 
zıletli bir hareket. Kadın edibimiz yeni bir yazı­
sında diyor ki:
Eski bir Türk evinin geniş bir sofası.ndayız. 
Pençerelerin önünde yuvarlak bir masa var- 
Başta sıra ile Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve 
İsmet İnönü oturuyorlar. Karşılarında Trikopis. 
Aralarında o zaman «Tetkiki Mezalim» teşekkü­
lünü idare eden Halide Onbaşı da oturuyor, not 
alıyor.
Bu masada dikkati çeken, Türkiye denilen 
temeli geniş ehramın tepesinde duran bu üç bü. 
yük askerdir. Yazık ki, Alı Fuat ile Kefet. pa­
şalar burada yok. Fakat onlar da ayni derecede 
ehramın salâbetine, dimdik durmasına âmil 
olan iki büyük askerdir. Bunların hepsi tarihin 
revişini değiştiren bu askerî harekette, başka 
başka cihetlerden, bu zaferin unutulmayacak 
nişan taşlarıdır.
Bu sahnede, bu satırları yazanı en fazla 
alâkadar eden, muzaffer ve mağlûb askerlerin 
münasebetidir. Tek konuşan Mustafa Kemal Pa. 
şadır. Tebessüm ediyof ve Trikopise iltifat edi­
yor, kahve ikram ediyor- Sonra bir askerî müna. 
kaşa başlıyor. Bu münakaşa, bu zaferdeki tak­
tikler üzerindedir- Trikopis, Mustafa Kemal Pa.
Şa konuşurken hezimetin acısını âdeta unutmuş, 
mesleğinin bir yıldızı ile temas ona büyük bir 
heyecan vermiş. İki ordunun taktiklerini tenkid 
ederken, iki satranç oyuncusunu hatırlatıyorlar. 
İnsana, filme alınacak bir eserin senaryosunu 
tahlil ediyorlar gibi geliyor. Mustafa Kemal Pa­
şa konuşurken, ne kadar yetişkin olursa olsun, 
bir sürü münekkid ile bir dâhi eser yaratıcı ara. 
sındaki farkı derhal seziyorsunuz. Dâhilerin tak-
Bu vesile ile merhumun ikinci ölüm yıl dö­
nümüne müsadif önümüzdeki 1956 yılı Mart 
ayımn 20 inci günü bu büyük fen ve ilim adamı 
için gazete veya mecmualarda tarafınızdan da 
bir yazı neşr edilmesi çok yerinde bir kadirşi. 
naslık eseri olacağını beyan eylerim.
Hüsnü Sadık Durukal
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tik ve metodları, sadece usul ve mantık üzerin­
de duran meslek sahiplerinden bambaşkadır. 
Mustafa Kemal Paşanın hazırladığı senaryo ve 
tatbik usulleri tarihin revişini değlştiıen bir 
meş'ale altında yapılmıştır.
Bugün bunları hatırlarken otuz üç yıl ön­
ce, o büyük tarihî dramda rol almış olanların 
yaşayanlarından, isimsiz kahramanlarından baş. 
layarak, rahmete kavuşmuşların ve bütün bu 
muzzam dramın büyük bir sembolü olan Musta­
fa Kemal Paşanın önünde eğilmek gerektir.
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MEDENÎ KANUN NÜSHASI
^Medenî kanunumuzun XV. ci yıldönümü 
^münasebetiyle hukukçularımızın ve içtimai-^§| 
^yetçılarımızın düşüncelerine vakıf o lm ak ^  
^İsteyenler bu nüshayı mutlaka görmelidirler^
m m m r n
Kİ TABİ YAT* s
Olup Biten Şeyler, Yazan: Âli Nüzhet 
Diyarbakır 1924
Çok eski bir kitabın bir bibliyografyasını 
yapmak ne derece doğru? Münakaşa edilebilir. 
Fakat bu eser alâkalılar için meçhûlsa, değer 
zannediyoruz.
Diyarbakırın fikir hayatımızdaki yeri, bü­
yük adamlar yetiştirmiş olmaktan ileri gelmi­
yor. Diyarbakırdaki basın hayatının sadece ga­
zete ve dergiler yönünden ele alınışı bile dikkate 
değer neticeler ortaya koyuyor- İstanbul’dan son­
ra eski ve köklü bir fikir kaynaşmasını ifade 
eden Diyarbakır basını bugün Türkiyenin en 
eski gazetesine sahip olmakla öğünebilir. Gerçek, 
ten, ilk sayısı 3 Ağustos 1869 tarihinde çıkan bir 
gazete, dünkü «Diyarbekir», bugünkü «Diyar­
bakır» yayın hayatına devam etmektedir.
Diyarbakır’da basılmış olan kitaplardan bi­
ri, Ziya Gökalpla olan yakın ilgisi itibariyle üze­
rinde durulmağa değer bir mahiyet göstermek­
tedir. Ziya Gökalp hakkında Türkçe olarak ya­
zılan kitaplardan, biri oluşu kadar, bugüne ka­
dar üzerinde gerektiği kadar durulmayışı da bu 
kitabın önemini artırmaktadır. «1340» yılında 
¿Matbaa.i vilâyet»te basılan eser Ali Nüzhet im­
zasını ve «Olup biten şeyler» adını taşımakta­
dır. 87 sayfa içinde sayın Ali Nüzhet Göksel, çok 
yakından tanımak fırsatını bulduğu Ziya Gökalp 
hakkında dikkate değer bilgiler vermektedir. 
Bu küçük nokta, sâdece kitabın başlıklarını ver­
mekle kalalım: . fcy Jİ1
«Ziya Beyin Evinde — Ziya Bey ve Küçük 
Mecmua — Ziya Gökalp ve Genç Kalemler — 
Turan Manzumesiyle Ziya Beyin dedikleri — 
Türk Yurdu ve Ziya Bey _  Ziya Bey ve eski 
edebiyatımız — Fecri aticiler ve Ziya Bey — Ye­
ni Lisan ve Yeni Mecmua — Yeni Lisan ve H. 
Suphi, H. Edip Hanım, M. Fuat, Ziya Beyler — 
Ziya Bey ve Büyük Mütareke — Yemi Lisan ve 
Son Nesil — Yeni Lisan ve Mifllî Vezin». —
C.O-T.
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TÜRKİYE HARSI VE İÇTİMAÎ 
ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ MECMUASI
Yıllık abonesi yalnız 5 lira olan Mecmua, 
1955 senesi için abone olanlara aşağıda isimleri 
yazılı eser ve risalelerden abonelerce seçilecek 
birini (eğer mevcudu varsa; bedelsiz lıediye ede­
cektir. Kendi abonesinden başka bir abona da­
ha bulup bildirenlere bu eserlerden ikisi derhal 
bedelsiz olarak gönderilecektir.
ESER VEYA RİSALELER:
1) Ziya Gökalp’ın hayatı ve içtimaiyatı 
hakkında İstanbul 1936
2) Etos ve Kozmoz İstanbul 1937
3) Felsefî ve içtimai konferanslar, I An­
kara 1938
4) Felsefî ve İçtimaî konferanslar, II An­
kara 1938
5) Felsefe kongrelerinde Türkiye
6) Türkiyede ilmi ve felsefî hayatın inki­
şafı, Ankara 1938
7) İbni Haldun ve felsefesi İstanbul 1939
8) Fransız ihtilâli ve Tanzimat İstanbul
9) İhtikâr, İstanbul 1942
10) O Comte’nn felsefesi, I. II. III. IV 
İstanbul 1942.
11) N. Kemal, Z. Gökalp, M. İzzet (Kol- 
leksiyon) İstanbul.
12) Çocuklarımız ve isimleri İstanbul 1944
.13) Ziya Gökalp bibliyografyası, İstanbul
1945.
14) Sosyalizm ve İçtimaî siyaset İstanbul, 
1945.
15) Folklor ve etnografya klavuzu İstan­
bul, 1945
16) Tramvay işçileri, İstanbul, 1944
17) Sosyoloji ve coğrafya, İstanbul 1945
18) Jeopolitik (Kollektif)
19) Îstanbulun kültür merkezi olarak te­
şekkülü İstanbul, 1953
20) Defterdar fabrikası tarihçesi ve duru­
mu, İstanbul, 1955
21) Müsteşriklerle Anadoluda bir hafta 
İstanbul, 1955
Bunlardan başka şu eser ve risaleler de 
vardır:
22) Bursali Şeyh Şemsettin — 23) Ah­
lâk tarihi (Roma devri) — 24) Çocuklarımız
T ve mes’eleleri — 25) Bayburtlu Zihni
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□  ZÎYA GÖKALP HAKKINDA YENİ BİR 
ESER: «Z. GÖKALP’IN İLK YAZI 
HAYATI».
Ziya Gökalp’m ölüm yıldönümü günlerinde 
Diyarbakır Kültür Derneği tarafından çıkarılan 
bu kitapta büyük mütefekkirin gençlik devri şi­
irleri ve makaleleri bir araya getirilmiştir. Oku­
yucularımıza şimdi sâdece adını duyurduğumuz 
eser hakkında gelecek sayılarımızda tefsilât ve­
receğiz. Şimdiden «Derneği» ve müteşebbislen 
tebrik etmek lâzımdır.
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Prof. Fındıkoğlu Z. Fahri
Metodoloji Nazariyleri
Türkiye’deki Vilâyet ve Kaza Maarif Da­
nışma Kurullarının içtimai çevreyi ve kül 
türel hayatı tetkik etmek için kullanabile­
cekleri metodlar hakkında nazarî, amelî bil­
gileri, anket nümunelerini ihtiva eden bu 
(eseri, adı geçeri Kurullara, felsefe, tarih, 
sosyoloji, pedagoji öğretmenlerine, ilgili, 
münevverlere tavsıy eederiz. 500 sahife, 20 
fotoğraf, zengin bir fihrist.
Fi atı: 750 Kuruş: Müracaat: P. K. 16 
BAYEZİT — İSTANBUL
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Defterdar Fabrikası
TARİHÇESİ — İÇTİMAÎ CEPHESİ — 
TERBİYEVİ HİZMETLERİ
Yazan:
Prof. Fındıkoğlu Z. Fahri
Beş çeyrek asırlık en eski sanayi müessese- 
trrlzi tanıtan bu eseri bütün okuyuculara, 
bilhassa çevrelerinin sınaî müesseselerini ta­
lebelerine araştırtacak ilk ve orta ve yük­
sek derecedeki mekteplerin kitaplık ve ko­
operatiflerine, kültür derslerini okutan 
muallimlere tavsiye ederiz.
Flatı: 150 kuruş.
Günün En Mühim Kitabi 
Prof. Dr. Fındıkoğlu Z. Fahri
S O S Y A L İ Z M
B İ R İ N C İ  C İ L T
EFLÂTUN’DAN KART MARX A KADAR
İ K İ N C İ  C İ L T  
KARL MARX ve MARXİZM
. . „ „ u n i ı-f : l . „ „ m „ . „ ı „ „ . iT iı rmmm»mıtnu iMj.M:i::jıım nn’ i r i ' i m ıı iM;nıı,iim ınmıiH' i i ı ınm ttıın ıiHUUumu
Ü Bayburtlu Zihni I
I Meşhur Halk Şairimiz hakkında yazılmış | tek biyografi ve şiirleriYazan:
Fındıkoğlu Z. Fahri i
r . „ „ . „ „ ı . „ . „ „ ı „ ı u u ı n m 'u » ' i 'u ı u f'^ m ı„ ı n ı i " i ; ı ı | ,n m n iH IH Il)llH I»U m m iltlU im i1lllHIMim m u »H IM '»H»m iUUH. 
TTnTTnTTfnmnTi'rTr.ıınrın ııııırı»ıııı.)uı»ııııiiiıı.i’iı:nıı:ıi)rıııınııııııınıııııııiuıu.ııınrı..'; .7v.yri'!ri..4u>u. ;ıı>ııunıiıi.iiProfesörü Mehmet İzzeti ta ımak istiyor- 
musunuz?
O Halde:
İ Ş, SAYI: 23’ ü
derhal isteyiniz.
1 liralık posta pulu mukabilinde 
MÜRACAAT :
P. K- 16 — İstanbul — Beyazit
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B O Ğ A N  
Sigorta Anonim Şirketi
Merkezi : İstanbul, Türkiyenin başlıca şehirlerinde'Acenteleri vardır.
TÜRKİYE GENEL SİGORTA A.O.
Ödenmiş Sermayesi: 1.000.000
Nakliyat
Yangın
Merkezi:
Yeni Postahane karşısı 
Kendi binası İstanbul 
Tel: 24800, 7, 8, 9 
Telg. GENSİGORTA
Hayat
G. S. 103
Muallimler Sosyal 
Grup Sigortası
Sigortacılığımızda ileri 
bir  ^adımdır
S o s y a l
An karada :
Anafartalar Cad. 10
A nkara
Tel: 11117
T elg . GENSİGORTA
Kaza
İzmirde:
Gazi Bulvarı 22 
İzmir
Tel: 5620
Telg. GENSİGORTA
Ve memleketin 
belli başlı şehri 
ve merkezlerinde 
Acentalıkları 
mevcuttur.
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Z İR A A T  B A N K A S I
T A S A R R U F  H E S A P L A R I
1955 İkramiyeleri
1 .0 0 0 .0 0 0  Lira
■Ji
1 5  EV. 4  TEAKTOE
ev dolgun para ikramiyeleri
Fazla tafsilât için 444 Şube ve Ajansımız emrinizdedir.
Tege Müstahzarları Laboratuarı
1st. Küçükpazar —  Telg. Tegelap — Telef: 20326
lami Terkibi
Biotonine Sirop Uzvî Calcium mürekkebini iodla de-
Tege miri, fixator olarak Magnesium mü­
him ve Adrenalini ihtiva eden bir 
şuruptur.
Calcium Gluconat’ın %  10 nisbetinde- 
ki mahlûlünü ihtiva eden Ampul ve 
Aromatize bir şuruptur.
Calcium Ampul ve Sirop 
Tege
Dorazon Tablet 
Tege
Kinoviol (Vien)
Tege
Parapulmine (Faible) 
(Forte) Tege
Pommade Jaune 
Tege
Septoguanidine Tablet 
Tege
Sulfazol Tablet 
Tege
Tetrazol Ampul ve Coutte 
Tege
Vitege A Goutte
Vitege B, Ampul
Vitege B, Ampul
Vitege C Ampul 
(Faible)
Vitege C Ampul 
(Forte)
Vitege C Tablet
Vitege D-, Ampul
Vitege D. Goutte
Aminopyrine Diallilbarbiturate’i ihtiva 
eden 0.40 gramlık tabletler 
Kola ve Kınakına ile hazırlanmış içimi 
kolay bir şaraptır.
%3.5 ve % 7.5 Guinine Basique ve 
kâfirun zeytitayyarlar içersindeki ste­
ril mahlûlüdür.
%1 - % 2 Axyde Jaune de Mercure 
ile hazırlanmış göz merhemidir. 
0.50 gr. lık Sulfoguanidin 
tabletleridir.
0.50 gr. lık Sulfathiazol tabletleridir.
% 10 nisbetinde Pentamethylen - 
Tetrazol (Cardiazol) ü ihtiva eden 
(Solition) ve ampullerdir. 
Vitamine A pure 600.000 İ. Ü.
% 2.5 Chlorhydrate d’aneurine 
Cristalize 25 mgr.
% 5 Chlorhydrate d’aneurin Cristalize 
50 mgr.
% 10 d’acide L-Ascorbique 
Solitionu 100 mgr.
% 10 d’acide L-Ascorbique 
Solitionu 500 mgr.
50 Mgr. kk d’acide L-Ascorbique 
tabletleri
Calciferol Kristalize D. Vitamini
600.000 İ. Ü.
Calciferol Kristalize D2 Vitamini
15.000 î. Ü.
Orijinal şekli Krş.
200 gr. hk şişe 167
5 cc. 10 Amp. 245
10 cc.5 Amp. 229
250 gr. lık şişe 176
400 gr. lık şişe 215
0.40 gr. hk tablet 135
300 gr. lık şişe 185
1 cc. 6 Amp. 179
2 cc. 5 Amp. 263
2 cc. 10 Amp. 445
10 cc. Tüb. 150
0.50 gr. 20 tablet 150
0.50 gr. 20 tablet 165
1 cc. 6 Amp. 131
10 gr. şişe 179
50 gr. şişe 445
5 gr. şişe 300
1 cc. 3 Amp. 125
1 cc. 3 Amp. 150
1 cc. 5 Amp. 137
5 cc. 3 Amp.
%
20,5 ■
50 mg. 20 tablet 100
2 cc. 1 Amp. 137
10 gr. şişe 150
» I » * * * * * * « * * « * * * » * * » * * « * * * * * » * « » * * )  
|  TÜRK B A N K A C IL IĞ IN D A
YALNIZ EKONOMİK GAYELER TAKİP ETMİYEN, KÜLTÜREL 
HEEDEFLERİ DE BULUNAN YGÂNE BANKA:
m
Yapı ve Kredi Bankası  *
Tasarrufunuzu bu baakakaya yatırmakla aynı zamanda millî ^
kültürümüze de hizmet edeceksiniz. ^
Y. 1. M. ORHAN TUNA 1. S. Z. FAHRİ Çıktığı tarih: 1-11-1955 
İbrahim KSrnak ve Ortakları GÖNÜL Matbaacılık Kollektif Şirketi
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
